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E r n c i o n s r I D E 
Teiegramas por el cable. 
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E N E L 0 O N G R B 8 O 
Ayer tarde se promovió en el Consrraso 
un animado debate, con motivo de los 
sucesos ocurridos en Barca ona durante 
las elecciones munioipahs. 
SI señor Hobert (don Birtolo."né) diou-
tadopor Barcelona, entusiasta cata1 an;s-
! ta, catedrático de la Facultad de Meii-
Olna en aquella Unlv.rsidad y A âide 
de Barcelona durante el manió délos 
Conservadores, acusó alGobernaior Civil 
i de aquella ciudad de haber emp âdo el 
concurso de los repub Icanís contra los 
candidatos catalanistas y oonsidarániose 
aludido el señor Loviouz (ion Alejaniro)t 
diputado tamb!éa por Barcelona, gran 
^propagandista revolucionario y con mu-
Tchos puntos de contacto con los anar-
| quistast rechazando la acusacioa afirmó 
i que en Barce ona sólo egisten partidos 
|-patrióticos y antipatrióticos y terminó 
f aconsejando una inteligen.ia entre todos 
Mos libera'es para evitar la guerra oivil, 
i palabras que fueron reoibidas por la ma-
1 yoría de la Cámara con muestras de 
aprobación» 
L A C O L I S I O N D B L M O N I 
Ha llegado á Cádiz el vapor R ' t h n t 
con la Comisión que íi3Ó al Moni á tomar 
pOBSsión del territorio ú'timamonte adqui 
rido por España. 
La salud de los expedicionarios es es-
celente. 
M A S D I S T D R B Í 0 3 
Los campesinos de Rosales é Hiniesta, 
en la provincia de Zamora, han promoví 
do varios cor>ñ;ctos coa la poli ia. la oual 
al ser agredida, tovo que ha-̂ er nao de sus 
armas; en la refriega murieron dos de los 
fimotinadós y oo o fueron heridos. 
ANOTA DEd B U 
Ayer c r f e h r á »n fie«f.a onomásti-
ca el gr^neral Máximo Q'nne?, 
Y L a L u c h a uo tu? acordó del 
santo de en Loiui»re 
E n cambio, ua U i s c u a t ó n le íledi-
có un enelto muy expresivo. 
— E l protestantismo vaiía; laego 
es falso, decia B J S S U ^ Í . 
— Estos periódicos tan pronto 
me elevan á las nabes como me 
arrastran por el sneioj lQeij;o, ó yo 
no tengo ecoanimidad, ó ellos SÜÜ 
m n y . . . . volubles, pudiera decir 
Máximo Gómez. 
Los que no podrán decir otro 
tanto son los policías de l a Habana, 
porque tratándose de ello*», sipmpre 
ha sido consecuente la prensa re-
voluoionaria. 
Los policías, para esa prensa, 
nunca tienen razón; son p^rtedej 
la f u e r z a póblioa, pero jamás deben | 
emplear ia f u e r z a ; están para con-
servar el orden, pero coando el 
desorden se inicia, deben dejarlo 
que crezca; la disciplina es base 
taudamental de su institución, 
pero si los jefes les mandan sacar 
lus c'ubp, deben envainarlos. 
¡B mra república vamos á crear 
ó V»IJ á crear esos señores con se-
mejantes docrrinasl 
P-ro como esto es más grave y 
trascendental qne el olvido de San 
Máximo, merece capítulo aparte. 
B . i la edición de la mañana nos 
ocup uemos de ello. 
HIGIENE 
X-OS VIKTOS 
En el Ayuntamiento de esta 
ciudad se ha hablado en estos días 
dé la fa^ficación de los vinos, con 
m tivo de los análisis que ha 
practicado el Laboratorio Bromato 
lógico, y aunque no doy por cierta 
la forma en que el asunto ha sido 
a Mí tratado, al decir de la prensa 
en 'as reseñas de las sesiones que 
se han publicado, boeoo es que el 
público se dé cuenta exacta de un 
apunto que tanto interesa á la salud 
de todos. 
B vino es un prodncto n a t u r a l 
suyo consumo alcanza una alta 
cifra entre nosotros, y por este 
motivo exige una gran vigilancia 
por parte de la Administración 
Municipal, que es la que tiene el 
deber de velar por la salud de la 
ciudad. Oomo producto natural 
no puede consentirse que se le 
prepare ó oonteocione de modo 
á r t i f i ñ a l . 
D sde el momento en que un 
vino contiene alguna substancia 
estraña á so oomoosic'óo natural, ; 
es no vino f raudulento , lo mismo 
que cuando contine las substancias 
que le son naturales en mayor c a n -
tidad de la que H iiaturahzak le da. 
ISo cabe duda qne iodo vino 
tinto contiene materia colorante 
roja procedente de la uva; pero si 
á. un vino se le descubre, por el 
análisis, cualquiera otra substan-
cia calorante qne no sea la pro-
pia de la uva, será un vino adulte-
rado: del mismo modo que si se le 
eocoeutra mayor cantidad de alco-
hol de la que la naturaleza da al 
vino más alcoholizado de so clase, 
resultará un vino traud alentó por 
so adulteración. 
SASTRERIA "STEIN" 
de Echegoyen y Cantero 
82, IGDIáR 92, EDIFICIO "Lá CSSá BLANCá" 
Tenen os el gusto de ofrecer á nuestros amigos en particular y al 
público en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la presente estación. 
Espec ia l idad eti telas de f a n t a s í a 
Al frente de esta casa signen sus antigaos cortadores. 
SASTRERÍA " S T E I I V 
N O T A : B s t a c a s a por los m u c h o s a ñ c i de e s t a t l s c i á a ee c c o c c l d a 
t c a e e! tnucclo, 7 o© t iene s u c u / s a i a » * 
FLORERIA Y CASA DE MODAS. 
49, Mur alla, 49 Te lé fcno 718. 
M A E I A C O N D E D E L O P E Z . 
Tiene el gusto de participar por este medio á su numerosa clien. 
tela en particular y á las damas elegantes en general, haber recibí, 
tío y puesto á la venta las ú l t i m a s novedades en mer 
canelas para la presente estación y de las principales casas de Pa-
rís, como son M O D E L O S D E S O M B R E E O S , TOQÜBTS y CA-
P O T A S para señoras, señoritas y niñas, las cuales vendo sin com-
petencia posible. 
También be recibido un gran surtido en plumas^ cintas, 
terciopelo, galones, peinetas y adornos 
de peinado, cinturones, ramos dorados 
para iglesias, plantas de flores artificiales hasta de dos metros de 
alto y otras muchos artículos más, etc. 
c 1865 I0»1f. 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s d e T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a i a m a r c a 
BÜSIÁS (Género blaEce) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y p iezas de 29 \'ar(lafe inglesafi. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY SÜPEBIOR, de 40, 
42 v 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Su fmíco importador F M R Í Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y O?, S A N I G N A C I O 6 4 . 
c 678-a S00-11 A 968 B156-tl( Uo 
En el asnnjbo de los vinos se pre-
sentan aqn% dos cneationes , que 
conviene que el vulgo distinga per-
fectamente: los vinos suelen con-
tener ciertas substancias antisépti-
cas (antifermentiseibles) como áci-
1o salicílico, ácido bórico, abrastol 
y otras que son, por lo regular, adi-
cionadas á los vinos en el punto de 
salida para evitar que se p iquen, 
rara conservarlos:; estas substan-
cias están terminantemente prohi-
bi ias por la l^y, y en el último 
Congreso de Higiene de París ter-
minantemente condenadas por los 
grandes higienistas allí reunidos. 
Tales vinos deben ser separados 
del consumo público, deben ser de-
comisados. 
Los vinos que tienen color artifi 
cial procedHQte de la hulla (fushi 
na, rojo B )rdeaux, etc.) 6 proce-
dente de la cochini l la 6 de vegeta-
les tintóreos, colores que suelen 
dárseles aquí, en Cuba, para enga-
ñar al público, deben también ser 
separados de la venta, deben ser 
decomisados. 
Qnóianse muchos comerciantes 
de que se les multa por expender 
vinos falsificados, atendiendo áque 
así los reciben de los países pro-
ductores; pero la queja es infunda-
da, porque ellos no deben comprar 
vino alguno que no sea previamen-
te sometido á un análisis. Los 
detallistas acusan á los almacenis-
tas importadores, éstos á sus co-
rresponsales ó remitentes del ex-
tranjero, y ninguno acude con la 
mercancía á los Laboratorios de la 
ciudad para ponerse á salvo del 
castigo que la ley vigente les im 
pone. 
Es preciso hacer una distinción 
completa respecto al resultado del 
análisis que se practica: un vino 
puede ser falsificado sin que sea 
nocivo á la salud; pero no porque 
no sea nocivo deja de ser un vino 
fraudulento, no deja de ser un ma-
nifiesto engaño qne se hace al con-
sumidor; este fraude es el que el 
Ayuntamiento castiga con la multa 
y el decomiso. 
Un vino que, analizado, resulta 
nocivo á la salud, por contener ma-
terias que á la larga ó á la corta 
pueden producir trastornos á la sa 
lud del consumidor, no cae bajo la 
inspección municipal, sino baio la 
jurisdicción del Juzgado, consti-
tuyendo, no una falta, sino un de-
lito, penado en el 06digo. 
Hubo un tiempo en que se pre-
tendía por algunos industriales de 
la Habana dar legalidad á la a m -
p l i a c i ó n de los vinos tintos; pero 
no pudieron conseguir tamaño dis-
parate, porque el Comercio honra-
do se opuso abiertamente; y no 
puede ser de otro modo, porque la 
ampliación de los vinos tintos es 
un pretesto para realizar el fraude, 
es realizar el milagro de los panes 
y los peces á costa de la salud del 
pueblo. 
E s preciso que no se confonda la 
fabricación de licores con la de vi-
nos; estos no pueden fabricarse y 
menos donde no haya uvas, mien-
tras que los licores son siempre 
productos de fabricación artifícñal. 
L a persecución que se haga de 
los fabricantes de vinos, resulta 
siempre un beneficio para la salud 
de todos, y ona defensa de los inte 
reses del Oomeroio honrado; al buen 
pagador no le duelen prendas. 
DR. M. D S L F I N , 
MK la filiricaciói fiel azófar. 
Sr. Director del DIARIO DB LA M A R I N A . 
Habana. 
Distinguido señor: O t r a vez m á s 
abaso de sa bondad, r o g á n d o l e la p a -
büoaoióa de las sigaientes l í n e a s en 
ooDtestaoión á la carta del Sr . A 'varez 
Etaoobar, inserta en sa apreoiable pe-
r iódico , edio ióa de la tarde fecha 12. 
No ha qaerido entender el setter E s -
cobar lo qae yo escribí . B l ejemplo 
qae cita, no encaja en los moldes de 
oaestra d i s o a s i ó a y no esperaba yo 
por cierto qae me facilitase sas mis-
mas armas para combatirlo. 
Dice el 8r. Alvarez: " Y o te di—ba-
w bla el agrioaltor—baeaos materia-
" les, si los empleaste mal, taya es la 
" colpa; sino pod ías fabricar bien, no 
" haberlo hecho. Este es el caso de la 
" oaSa y el azúoar . 
" E l agrioaltor vende c a ñ » boena, 
" s i luego no se hace a z ú c a r idem, la 
(< culpa, no hay que preguntar de 
" q u i é n es. Seaoillamente del fabri-
" cante. Y o oreo que d a r í a m o s un gran 
« paso, si l l e g á r a m o s á poder estable-
" oer en este paie, que la compra de 
" la oafia, en lug'ir de verificarse por 
'< el peso, se e f eo tuar» por la g r a d ú a -
41 oiÓQ. ( Y P O R B L GALONAJS, Ü E A L -
V A B E Z ) 
¡ A t e n c i ó n con lo que eiguel 
" Oon este sistema, el trabajo del 
" agrioaltor se v e r í a recompensado, 
lo oual no a «teoe ahora en qu« se dá p tr 
" todas las oañas que se pueden moler ln 
*' mis>a cantidad de azúoar, resultando 
" tina igualdad á todas luoe* injusta." 
jOonque ahora resulta S r . Alvarez, 
que sou desiguales los materiales y 
qae en algunos casos el cemento teñí'* 
so poquito de ceniza, la cal granza y 
el oooó barro amarillol (tün las c a ñ a s 
reer'a general). 
Pues claro e s t á que t e n í a que resen-
tirse la obra. E i que c o m p r ó loa mate-
riales no reg i s t ró esorupalosamente sa 
calidad; porque aunque oaroa le ap^e 
miaba levantar la OOÍO; pero d ió ea di» 
onrrir, oomo se CDbraría el forro del 
cemento, la granza y el barro. 
Y no debía ser tonto; aunque alga 
no lo juzgase como ta>, Recordó qae 
el trato ó compra fué por detirminada 
cantidad de pesos, sin haber coavenido 
en la especie. Radaje pues parte del oro 
á calderilla y la diferenoia la g u a r d ó ; 
castigando de ese modo lo excesivo 
del precio de los materiales, impuesto 
por el vendedor que tuvo en cuenta la 
necesidad de lev*nt*r a oasa. 
E s t e es el caso de la oaSa y el azú-
car. 
Ahora bien; SI el Sr . Alvarez disoa. 
rre para oaando] se llegas á ia selec-
ción de las c a ñ a s y qae los í a b r i o a o -
tes puedan rechazar las malas, enton-
ces le daré oon gasto la razón y lo qae 
considero boy oomo máximum no lo 
t endré por snfhiente; pero mientras 
tanto hay que vivir dentro de la reali 
dad, de las oostambres establecidas y 
casi convertidas en leyes. Y o creo qae 
el Sr . Alvarez no ha tenido oportuni-
dad de escuchar d i á l o g o s oomo estos; 
Fabricante: ''Amigo, estas c a ñ a s 
no e s t á n de recibo, aon paro cagaazo, 
vienen oon cogollo y forradas de paja". 
Agrioaltor: Si seflorj pero yo no la»» 
iba á dejar en el campo y a d e m á s , e) 
que se come la masa, tiene qae roer el 
haeso". 
me haga el Sr. AWnrez la obje 
oión de que no debe tomarse lo que no 
conviene. 
H a y que deserg »ñar8e: el agrioaltor 
por regla generai;no entiende más s inó 
que entrega determinado peso de c a ñ a 
y debe dárse la determinadas arroba? 
de azúoar . N i sabe ni le importa aun 
que lo sepa, que al elaborar parte d-
las c a ñ a s que e n t r e g ó , no dieron la 
cantidad que él reclama oomo suya. 
E l d u e ñ o de la F á b r i c a por su par 
te, ordena al maestro la o ía se de fruto 
que ha de hacer con re lac ión al precio 
que paga por las can ÍS. 
Antes de terminar, quiero probar al 
Sr . A lvarez que no me mueve la p a -
s ión de fabricante. Primero fui Golom 
y no de los fl ijos, pues daba un cou. 
tingente de Chñaa l Oentral de m á s de 
un mi l lón de arrobas. D e ello puede 
dar testimonio el ingenio "Saratoga" 
en Rio de A u r a s (Bo londrón)*Foí colo-
no independiente en terrenos á g e n o s 
á la finca ó ingenio y percibiendo 
¡asómbrese el Sr . Alvarez! 4 i arrobas 
de a z ú c a r por ciento de c a ñ a s . E n 
aquella é p o o a — 1 8 8 1 — c e n s u r a b a yo la 
proporción en que se me pagaba, p^rn 
tampoco l l e g a é á pretender m á s de 5 
arrobas por ciento. 
Si entonces se hubiesen pagado las 
c a ñ a s al precio de ho?, no me subiese 
metido á fabricante. Q i i e r o decir con 
esto, que opino del mismo modo, esto 
es: que resulta m á s benefl úoso el s m 
brar que el fabricar. ¿Por q a é oo ln 
hagot Pues sencillamente por est.^r 
montado en un burro del que no puedo 
apearme sin peligro. 
Insiste y hace h i n c a p i é el S r . A l v a . 
rez en qua el agí-ionltor tiene errandes 
gasto ; no lo niegi . pero U f á b r i c a ! 
P a r a esta es siempre níln de agua». 
L i s hienas qne terminaron ia zafra, 
al parecer en estado perfecto, ne^esi 
tan de no pocas oostosas.reparaoiones 
para asarlos de nuevo, amen de los ac-
cidentes que oon demasiada frecuencia 
ocurren y, que bien cobran las fundí 
ciones m e c á n i c a s . 
Ooncluyo d e s p i d i é n d o m e del Sr . A l -
varez, r o g á n d o l e ' r i é por terminada es-
ta po l émica y agradecido por sos 11-
songeros oonoeotos ha-da mí persona. 
G r a c i a s t a m b i é n á V d . aeñf-r Rivero 
oor las atenciones qne me ha dispen 
nado. 
S a atto. S. S. 
H l G I N ' O G ü E E K N D I á N l . 
Ingenio » a Am <lia, Ooliseo 14 de 
noviembre d» 19 )1 
G'iiercífl n\m fle Espía. 
E l oomeroio exterior de E s p a ñ a que 
ha aumentado notablemente d e s p u é s 
• 
M O D A S D E I N V I E R N O i 
C A L Z A D O F I N O . 
La gran peletería 
y-
L A G R A N A D A 
«6, OBISPO ESQUINA A CUBA, 
ha recibido los N U E V O S MODELOS de cal-
zado para la presente E S T A C I O N , 
i P A R A SEÑORAS H PARA CABALLEROSA 
i PRECIOSIDADES PARA NIÑOS. > 
" U n i c a peletería con F A B R I C A P R O P I A 
Unica peletería que recibe y rende el afamado 
calzado americano de I B A I L T I S T B K Í . 
O B I S P O H B Q X J I I T A . A C U B A 
J U A N M E R C A D A L 
le la gaerra oon los Estados Unidos, 
parece ser más variado que extenso; 
ia tercera parte de sa comercio de ex-
portación y la mitad del de importa-
nióo, se e fec túan oon Inglaterra y 
Franc ia y recibe de los Estados U n í -
ios macho a l g o d ó n en rama, trigo, t a -
baco y petróleo . 
Los principales ar t í cu los de expor-
tac ión de Bspftñ*, son: el vino, el ace i -
le, la sal , los minerales de hierro y al> 
ganos otros de menos importancia, oo* 
mo son: abanicos, barajas, fósforos , 
papas, cebollas, calzado, papel de e n -
volver y para cigarros, esponjas, oor-
oho en rama y en taponer ía , crema de 
tártaro , orozuz, perfumería , mercurio, 
cobre, almendras, pasas, naranjas, jo* 
vería de plata, aceitunas, hoja de lata, 
chocolate, daloes, sardinas en salmue-
ra y aceite, cuerdas de guitarra, ma-
leras labradas y uvas. 
Sa calculaba que la cosecha de uvas 
de este año l l egar ía á un mi l lón de 
barriles; pero los temporales de agua 
\TIQ han prevalecido en M á l a g a y A l * 
meria dorante el pasado mes de Sep* 
ciembre, han perjudicado los v i ñ e d o s 
de Una manera muy sensible, y se oree 
qne la recolecta no dará sino de 650 á 
700 mil barriles. 
A r t í c a l o s da gran comercio ea E s -
paña son las drog is medicinales, de 
algunos de los cuales puede decirse 
qne tiene el monopolio casi exclusivo, 
no bajando de un mi l lón de pesos el 
valor de las que se exportan anual-
mente, 
E s p a ñ a compra mucho tabaco en loa 
Estados Unidos, y supuesto que oo 
tiene ya el gobierno la o b l i g a c i ó n de 
protejer, como antea, los productores 
de Ouba, Fi l ipinas y Puerto Rioo, es 
probable que el Estanco adquir i rá , de 
aquí en adelante, a d e m á s de la aoos-
tumbra la cantidad de tabaco america-
no, cuanto m á s se necesite para supl ir 
la falta del de las antiguas posesiones^ 
ultramarinas e s p a ñ o l a s . 
E l mayor o b s t á c u l o oon qne tiene 
que la h^r el comercio de e x p o r t a c i ó n 
español , es qae los ar t í cu los , euya ta-
brioación le e*» especial, son ios de me-
nos impirtanoia, mientras que los de 
valor más elevado tienen qu^ luchar 
en 'os mercados consamidores coa 'os 
similares de distintos paisa.»; en efec-
to, sus aceites, frutas y ooot^rv»* , es-
tAn en comparencia ooustaotH con los 
de l t - i tb í ; >»as tej idos d» a !godóa , con 
tos de i f g >tterr«, Alemania * 'os Bis-
fados ü " i d o - ; na-* viuos y perfntaer ía , 
con loa de Fraunia} sos corchos v cre-
ma de t á r t . r o , oon loa de P o r t n g » ! , y 
sas esponjas y pasas, con las de T a r -
q a í a . 
A pesar de haber perdido E s p a ñ a , 
junto con sos colonias, sus prin dpaies 
mercados p^r^ machos de sas proüao-
tos, es inneg b e qae tan desfavorable 
oircaostauoU, en vez de haber amino-
rado HO comercio px^r ior , ie ha comu-
nicado mayorimpnisoy p r o p e n d e á lie» 
vario hasta un l ími te que j a m á s h a b í a 
alcanzado antes. 
A l ocuparse del desarrollo qne ha 
tenido el oomeroio e s p a ñ o l , dice como 
nigae la Reotnta de la Banost y la i n * 
dustria, de Madrid: 
•'Segftu los datos qae arrojan los 
estadoH del comercio exterior europeo 
«n el ú timo coarto del siglo X I X , 
Franc ia tuvo una baja del 25 por 100 
en las importaciones, I ta l ia on aumen-
to de 24, Inglaterra de 29, A lemania 
de 35, B é l g i c a de 92 y E s p a ñ a de 55. 
E L C 4 R A B A M E L 
R E S T A U R A N T 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A S A N M I Q U E I , 
B e R o u c o , H e r m a n o s . 
Rate antiguo j acreditado 6«tab¡ecim<euto ouen* 
ta con 
B S P A C I O S O S S A L O N E S 
I ara banquete»y 
G A B I N E T E S R E S E R V A D O S 
para famMIa». 
La direc lón ác la cocina está & cirgo da los 
HERMANOS ROUCO, diapaeatos siempre á aa-
tUf ;oer loa mis reQaado* peladares. 
So* precios son los más modestos qne puedan 
desearse en los ettablecimlentos de sa oíase. Vista 
hace fe. Cta. 1SÍ9 26-a-ln 
La SocUdad "Dnión de Cocineros de la Habana* 
haca público qne la dependanoia ni los cocinero» 
del Hotel Inglaterra pertenecen á esta Sociedad, 
la que no garan'iza má« qne el bnea serTloio de sue 
atociados. *250 8a-14 
CHACOLI DE BAÍPO 
2 0 0 0 
CATAS HA 
b E C I B i D O PACO 
•-8 NT 
el de B L JEREZANO nara aoompafiar loe jueves 
y domingos el C d l L I N D R O N DE C A R N i t B O y 
e l R A C A L A O A LA V I Z C A I N A . 
EIHÍIWS» es e! iseslrflQiillo. 
Cubiertos á 40 centavos, compnestos de tres pía» 
tos beobos, postre, pan y café. 
Otro á 40oentsvos, dos platos beobos y nno man-
dado á bacer. pao y café 
Otro á 60 oeBtsvos, ignal qne lo anterioras, ooa 
el aumento de media botella Rioja 6 media bo-
tella de lagar. 
fia dan abonos por estos precios por meses, reba-
jando el 16 por 100, siempre qne se tomen 15 tickets 
en adelante. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 6 6 
8098 138-9 Nv 
Miérco l f s 19 de novifoibre út t M l 
FliMHUN fÜK 1 AMIAS. 
A i a » e 7 10 
La Buena Ventura 
A itt» S 7 i O 
DCL0RETE3 
A la s l O 7 1 0 
¡AI ü g u a , Patea! 
ISTEn e z i á j : i i s&riDels 
L O S B U E K O J MOZOS 
TRO DE 1161 
HAN GOHFáKlA DE ZARZUELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
Ü a, ltó7 -16 NT 
Precios por la tanda 
Oriilét sin entrada 
Palcos sin idem 
Ltmeiaoon entrada. 
Bntacs cooiaem...••••••••< 
Asiento ae lertftlta.•>•••••• 
Idem de Paraíso •• 
Bnirana general. 









QTMaOsna ?0. estrene de Is p s t t c n n-a tcB< 
sieal ec tres actos, 
L'Hisloire d'un Pierrot 
Novedades de i a v í e r a o ea s e m b e r e s : K N 0 X , . S T E T S 0 N , S C O T T S , C H F J S T Y S y T R E S S , m l U fieiEíitiís; ee E L T R I A N O S Ct i spo 3 2 . G . R a m e n t o l . 
DIARIO DE LA MARIXA-N^ieubre 19 de 1901 
E n las exportacionep, Fcenoia oonsi-
g a i ó nn aamento d&34 por 100, I ta l ia 
de 40, Alemania de 42, Inglaterra de 
47, B é l g i c a de 60 y E s p a ñ a de 66. Y 
hay que tener presente qnea l empeaar 
ese per íodo, E s p a ñ a sal la de tres gue-
rras civiles y varias revolnoiones, y 
dorante el mismo so fr ió las gnerraa 
coloniales y la de los Estados Unidos. 
No cabe dudar, poes, qne si aqai 
hubiera una dirección e c o n ó m i c a y ad-
ministrativa m á s perfecta, nuestros 
trioofos ser ían extraordinarios. 
Es to mismo lo acredita la e s t a d í s t i c a 
publicada por la D i r e c c i ó n general de 
Aduanas , referente al comercio y á la 
n a v e g a c i ó n e s p a ñ o l e s dorante la se-
gunda mitad del siglo ú l t imo. 
Conforme á dichos datos, el valor de 
las mercanc ías importadas desde 1850 
á 1900, aaoiende á pesetas 30 067 mi-
llones 361 475, y el de las exportadas 
á pesetas 26 698 901.678. 
E l desarrollo de nuestro comercio en 
esos cincuenta a ñ o s ha sido muy su-
perior á lo que p u d i é r a m o s suooner. 
E n el primer quicqaenio, 1850 á 54, 
importamos por valor de 915 noilIones 
de peseta?; en el sffirando por 1 602; eo 
el tercero por 2 267; desciende en el 
cuarto á 2 050; vuelve á subir en el 
qninto á 2 721. v sigue creciendo en los 
fiigoieutes á 2 808, 3 872 4 013, 4 385 
y 4 426 millonea en «l ú timo qainqne-
nio, que es el de 1895 á 99, ó aea 385 90 
por 100 de aumento en ese medio s i 
glo. 
Comienza la e x p o r t a c i ó n en el prí-
mer quinquenio por 845 millones y se 
deearrolla en los eigaientes en esta 
form«: 1.372 milloues, 1.526 1.470, 
^2.406, 2.421, 3 421, 3 807, 4.012 para 
concluir con 4 686 en el ú l t imo , lo que 
produce en el me^io siglo nn aumento 
de 454 56 por 100. 
Gomo se ve, en todos los quinqne-
nios la balanza nos fué desfavorable, 
y solamente en el ultimo obtenemos 
una ventaja de 290 millones; pero el 
desarrollo de la e x p o r t a c i ó n ha sido 
superior al de la importac ión ep 68 66 
por 100. 
Nuestro verdadero progreso comien-
za en 1860, precisamente el quinquenio 
anterior a l en que los cambios comien-
zan á sernos desfavorables.*' 
Europa y America 
EN INVENTOR HUNGAE0 
U n inventor húngaro , llamado J o s é 
V i r á e , ha construido un aerós ta to di-
rigible. 
H a enviado una instancia al minietrp 
' de la Guerra , general Kiegharmmer, 
y é s t e , antes de informar, ha dispuesto 
que el inventor vaya á Viena y haga 
las pruebas oficiales ante las autorida-
des militares. 
SUROPA EN LA MANDCHURIA 
The Stanrard publica un despacho 
de Shanghai anunciando que el nuevo 
convenio relativo á la Maadcburia 
comprende las cuatro bases siguientes: 
Primera. Ket tocea ión á Ohiua de las 
provincias ocupadas por loa rusos. 
Segunda. Pro tecc ión por R u s i a de 
la l ínea del ferrcearrll de O h a n - H a i -
K o n a n . 
Tercera. Retirada de las tropas ru-
sas del L i n o - T u n g , y 
Cuarta . E n v í o de oficiales rusos para 
instruir á las tropas mandohnra. 
OPINION m UN AERONAUTA 
E l aeronáuta , conde de JLa Vauix , 
ha declarado en una interview lo si-
guiente: 
"Hemos ba+ido el record de la per-
manencia sobre el agua y me atrevo 
á creer que hemos abierto á la aeros-
tá t i ca nn nuevo campo de acc ión. 
L a t raves ía del Medi terráneo ofrece 
por otra parte el mayor in terés , por-
que pone en comunicac ión con la me-
trópoli nuestras posesiones africanas. 
Espero emprender de nuevo en J u -
nio mi viaje aéreo, si se reúnen los fon-
dos necesarios para ello." 
Departamento da Agricultura dalos E Ü-
S e c s í ó a t le l a I s l a de C u b a . 
S E R V I C I O O U M A T O L O a í O O 
Y D E OOSÍSCBáS DML 
W R A T E B E B D K E A D . 
BOLETÍN DB LA SEMANA QUE TERiVílNÓ 
E L DIA 2 NOVIEMBRE DE DE 1Í)0L 
EDIPIOIO DB LA OAOIENDA, 
HABANA, NOVIEMBRE 4 DE 1001 
Linma.—Las condiciones del tiempo 
m á s notables, durante la semana, fae-
ron la abundancia de sol y la prepon-
derancia de vientos frescos del Nor-
deste. P r e v a l e c i ó tiempo muy seco 
en toda la Is le; en P inar del R í o y 
Norte Habana calieron unas pocas 
lloviznas á principio de semana, pero 
fueron demasiado ligeras para^nflair 
aparentemente on la tierra ó en las 
cosechas, resultando la mayor preci-
p i t a c i ó n semenal, 0.30 pulgada, en 
Gaanajay . B o unas uooas y aparta -
das localidades de l a mitad oriental 
de la i s l a l l ov ió algo, pero cayó a á n 
menos agua que en la parte occiden-
tal. 
Temperatura. — L a s temperaturas 
fueron positivamente m á s bajas y, en 
general, menos que el promedio en es-
ta é p o c a del año; las madrugadas fue-
ron bastante frescas. 
T a b a c o . S * signld sembrando en 
Pinar del R í o y Habana . E n Oentro 
P i n a r del R í o hace mucha falta l luvia 
a varios semilleros, pues la seca ya ha 
empezado á demorar oonsldetable-
mente el desarrollo de las posturas; 
la abundancia de soles r e s u l t ó incon-
veniente para sembrar y muchas plan-
tas, rec ién sembradas se perdieron. 
Abundan las posturas en E s t e P i n a r 
del R í o y Habana , y se hicieron siem-
bras en buenas condiciones. Se ha 
sembrado poco en los alrededores de 
Santa C l a r a (ciudad) hasta ahora, de-
bido al exceso de l luvias anteriores, 
que impidieron la p r e p a r a c i ó n de te-
rrenos. Abundan las posturas en Snb-
este Santa Olara, pero se e s t á sem-
brando poco terreno. E n Nordeste 
Santa Olara se ha secado bastante la 
tierra y se atiende á s n preparac ión 
para sembrar cnanto antes. 
Oaña .—Se ocupan en casi todas par-
tes de desorillar los campos, de chapear 
las guardaraya*, de la p r e p a r a c i ó n de 
terrenos, etc. Se hicieron algunas 
siembras en Sor Habana y E s t e M a -
tanzas. E n Nordeste Santa Olara la 
tierra e s t á en bnenas condiciones, con-
servando bastante humedad; pero ca-
si todas las d e m á s zonas hacen falta 
regulares chubascos á las nuevas ca-
ñ a s . E l tiempo fresco y seco favorece, 
sin embargo, la madurez de la c e ñ a , 
cuyas condiciones mejoraron en casi 
todas las localidades durante l a sema-
na, y los indicios son de buen rendi-
miento en Noroeste Santa Olara , don-
de y a se ven algunos g ü i n e s , Oonti-
n ú a n los preparativos para la zafra. 
Frutos menores', ele,—Todas las siem-
bras menores adelantan bien en toda 
la I s la , pero en oiertop lugares (par-
ticularmente en S u d Habana) á las 
siembras recientes hacen falta algunos 
chubascos. Escasean los frutos me-
nores en Oentro y Oeste P i n a r del 
R ío , y en ciertas local idades de Oeste 
Santa Olara; en otros pontos satisfa-
cen las necesidades del consumo local. 
C A . S A S D B C A M B I O . 
Plata española de 75 | á 75 | V. 
Calderilla de 73$ á 73f V. 
Billetes B. E s p a ü o l . . de 6^ á (H V. 
OroamericaDo' contra J de l 0 0 p 
español ^ 4 
Oro americano contra ^ e 44 A 441 p 
plata española \ 
Centenes á 6.94 plata. 
En cantidades á 6.95 plata. 
Luises á 5.53 plata. 
En cantidades á 5.54 plata. 
El peso americano en J d j ^ ^ v 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Noviembre 19 do 190L 
SÜNT0S VARIOS. 
E L R E G I S T R O P E O O A B Í O 
E l Secretario de Estado y Gober-
n a c i ó n ha pasado la siguiente Oircu lar 
á los Gobernadores Oivilef: 
"Por d i spos i c ión del señor Secreta-
rio de este despacho, tengo el gusto de 
trasladar á usted lo siguiente que ha 
sido aprobado con fecha de ayer por 
el seSor Gobernador Mil i tar de la I s -
la:— t :La8 frecuentes consultas motiva-
das por la Orden nüa>. 119 (serie ac-
tual) del G n a l General del Departa-
mento de Ouba, demuestran á esta Se-
cre tar ía la necesidad de recordar á los 
Gobernadores Oiviles, para que á su 
vez lo hagan á los Alcaldes Munici-
pales de sus respectivas provincias, 
qnf» el A r t í c u l o primero de la Orden 
353 de 1900 faculta á los Ayuntamien-
toa para encargar el despacho del Re-
gistros Pecuarios, en defecto de los A l -
caldes de Barr io á las Autoridades 
que estimen convenientes.—Oomo que 
en dicha Orden 353 no se determina 
cuales son las autoridades que en el 
caso expuesto—6 s e » en defecto de 
los Alcaides de Barrio—deben elegir-
se para el d e s e m p e ñ o de este trabi jo , 
atendiendo á las malas condiciones eco-
n ó m i c a s da la casi totalidad de los 
Municipios de la i s la , el repetido tra-
bajo debe encomendarse á funciona-
rios de pol ic ía ú otros que, por deven-
gar sueldos públ i cos , no iroguen gas-
tos á íoa municipios y a d e m á s de las 
responsabilidades consiguientes por sn 
mismo carác ter de funcionario ofrez-
can probabilidades de no prestarse al 
cohecho, como podría resultar en caso 
de no devengar sueldos ni tener auto-
ridad alguna que compensara la carga 
que e n t r a ñ a semejaute servicio.—Se 
e n t e n d e r á t a m b i é n el citado a r t í c u l o 
primero de la Orden 353 en el sentido 
de que dichos encargados de Registros 
lo s e r á n para los barrios rurales dia-
tantea de la cabecera, pues de otro 
modo, el despacho puede central izarse 
en el Ayuntamiento ó llevarse por los 
Tenientes de Alcalde, s e g ú n conven-
ga á los intereses p ú b l i c o s . " 
H a b a n a , 15 de Noviembre de 1901. 
— B ! Subsecretario F , Figueredo. 
Oaliano 74. Teléfono 1940. 
La seGora Agrustini ofrece á <a enmerosa clientela un e legan t í s imo «urUdo 
ficmbrercs de luvierno para señoras y n iñas . 
F IELTKO, t 'ASToR y Tl íUCIOFELO, la úl t ima moda per ís íeDse . 
AplicaclOBes de gnlpur, encajes y pasamaner ía 1íe azabaches, 'c iniprone» lie 
lias, flore?, plumas, cintas, elegantes boleros para vestidos. v 
Equiposnara novias y canastillas para recfeu nacidos. 
Ei CuRSETcorte MAR»A A N T i í í l E T i ( íene nua verdadera acep tac ída ncr 
inúti l ísimas medidas que en esta casa se tomao á diario. 
de 
Ui-
8e l iquidan todos los sombreros de veraoo á precios mny redocldos. 
Í^no d© mesa fe^ Ytíaftoo^erdadeFffiíénh P W t JuüS a caaafos se conocen CÍI C U B A * _ 
Producto de ios afamados viñedos de fa 
MMO de CoaecMCffoa d e ^ ^ ^ S r t ^ 
EU ¡ I B O T C U A M O T C U A S Y CUARTCROUS. 
U N I C O S I M f f > e f » 7 A O O R C S C R U l l U S f 
ALONSO gl&F\iW js C5 Q n c t Q S 
i m 
LAS IIAOIENDAS C O M U N E R A S 
Hoy t e r m i n ó sn trabajo la comis ión 
nombrada por el Gobernador militar 
de la I s l a para estudiar y redactar nn 
proyecto de ley qne resuelva, con arre-
glo á derecho, el i m p o r t a n t í s i m o asun-
to de las haciendas comuneras. 
E l citado proyecto consta de ochen-
ta ár t i co los. 
T a n pronto como regrese de su ex-
c u r s i ó n á Oriente el general Wood, le 
s e r á presentado p a r a sn a p r o b a c i ó n 
el referido proyecto, por el cual se pone 
en vigor el voto consultivo con ligeras 
modi f íoac iones . 
LA O A E B E T B E A E N T R E ARTEMISA 
I CAYAJABOS 
Se resuelve qne 1A carretera en pro-
yecto entre Artemisa y Cayajabos par-
ta desde el ramal con l a de la H a b a n a 
á S a n C r i s t ó b a l y no desde el l í m i t e 
de la p o b l a c i ó n , construyendo los tres-
cientos metros en que ese trazado for-
ma nna de las calles de la p o b l a c i ó n 
«orno parte de la referida carretera. 
PRETENSION DESESTIMADA 
E l Gobernador militar ha negado la 
solicitud que le fué presentada por^va-
rios d u e ñ o s de carretas, pidiendo nna 
prórroga hasta el 1° de Enero de 1902 
para el cumplimiento de ta Orden n ú -
mero 336, qne se refiere á la c i r c u l a -
c i ó n de v e h í c u l o s por las carreteras 
del Estado, declarando subsistente y 
con validez dicha orden desde el 1? del 
Octubre de este afío, ú l t i m o plazo que! 
se c o n c e d i ó p a r a que comenzara á | 
regir. 
JUNTA 
A y t r se reunieron los duefios de c a - í 
fés oaüü i sas en el local de la Secre tar ía i 
de Gremios de la Habana , sito en Lam-1 
parilla Eúmero 2, para tratar de l a s l 
ventas ó puestos de tabacos y cigarros I 
en los c a f é s , a c o r d á n d o s e por unani -
midad ae gestieae por la Sindioatnra á 
fin de que los d u e ñ o s d© c a f é s no tri-
boten por el concepto de pnesfcos 6 
ventas, pues si ¡a Secretaf ia de H a -
cienda les antoriza para vender esos 
ar t í cu los siempre qne e s t é n mezclados 
con las botellas de las cantinas, no 
creen que sea nn motivo p a r a que es-
tos ar t í en los no se vendan en Ingar 
apropiado dentro del mismo local, con 
lo que gana el públ ico , los fabricantes 
de tabaoos y cigarros y el ornato, pnes 
no es lo mismo que estos ar t í euJos es-
t é n situados en pontos h ú m e d o s , como 
son las cantinas, á tenerlos colocados 
de exprcfeso en ponto á propós i to pa-
r a ello y eiendo de nn mismo d u e ñ o , 
por lo que se hallan i x e n t c s de pago, 
s e g ú n determina el a r t í c u l o 38 del 
Reglamento de Contribuciones é I m -
puestos. 
TABACO 
Leemos en nn apreciable colega de 
P inar del R ío : 
E n las fincas "Agiconal" y " V i s t a 
Hermosa ," se han sembrado nn mi l lón 
de plantas, de las cuales e s t á n "des-
b o t o n á n d o s e " nna gran parte. E n la 
l 'Eortuü^lí ÍÍ00 mil . E n la <lJocumau 
y "Baena Vista*' m á s de un m i l i ó n . 
E n "Santa J a a u a " de la» Ovas 300 
m i l E n el « i?oo i to" 500 000 
Todas estas fincas son de la propie-
dad del señor J o s é F e r r o . E n ellas 
trabajan como doscientos hombres en 
a p a r c e r í a , quienes aiortnnadameate lo-
graron posturas en p r o p o r c i ó n para 
cad a finca. Desde el d ía 8 del mes 
p r ó x i m o pasado dleton principio á sus 
faenas. 
Q u i z á s sea uno de los tabacos m á s 
tempranos de este a ñ o . 
JUNTA C E B T R A L DB ESCRUTINIO 
L a J u n t a Central de Escrut in io ha 
dispuesto que se publiquen las siguien-
tes Instrucciones: 
Hoy , dia 19 de noviembre, expira el 
per íodo de i n s c r i p c i ó n de electores en 
toda la I s l a . 
Dentro del tercer día, que se enten-
d e r á el 22 á las doce de la m a ñ a n a , s e , 
cumpl i rá el a r t í c u l o 31 de la Ley Elec -
toral. E n la reun ión de miembros acti-
vos de las Juntas de i n s c r i p c i ó n qne 
se ce lebrará en la S a l a de Sesiones del 
Ayuntamiento, pres id irá el concurren-
te de mayor edad, siendo secretario el 
m á s joven. 
E l d ía 30 de Noviembre se congre-
g a r á n en la capital de cada provincia 
los Delegados de que trata el a r t í c u l o 
31, c o n s t i t u y é n d o s e en Asamblea en 
el S a l ó n de Conferenci&s del Gobierno 
civi l , y e l e g i r á n la j u n t a provincial 
que se dispone en los ar t í cu los 31 y 
33 de la L e y Electoral . L a Asamblea 
de Delegados de los Municipios s e r á 
presidida por el Delegado concurrente 
de mayor edad, siendo secretario el m á s 
joven. 
L a s jun tas provinciales c o m e n z a r á n 
sus funciones el ó ia 1° de Diciembre á 
las 8 de la m a ñ a n a , hora en que empe-
zará l a a d m i s i ó n de propuestas de can. 
didatnras, continnando por espacio 
de diez d í a s consecutivos desde las 
ocho de l a m a ñ a n a hasta las cuatro 
de la tarde, excepto el ú l t i m o dia , ó 
sea el dia 10 de Diciembre eo qne se 
c e r r a r á el per íodo de a d m i s i ó n de pro-
puestas de candidaturas , qne será há-
bil hasta las doce de la noche. 
B l Secretario, Enrique V%Uumda%. 
INOCENTES! 
P a r a honrar á Jos c o m p a ñ e r o s ooe 
murieron el 27 de noviembre de 1871, 
piensan—los que como hermanos los 
han sabido amar—que s ó l o deben lle-
gar á la tumba que guardan sus res tos , 
y depositar en ella sus l á g r i m a s . 
No entendemos, los que suscriben, 
qne es este momento de e x c i t a c i ó ü 
p a t r i ó t i c a sino de respeto y de duelo, 
y—por e s o — á nadie piden concurso 
para las honras que han de efectuarse 
el 27 del presente en la Capi l la del 
Cementerio de Colón; y sí piden á los 
cubanos que á ellas concurran, p s r a 
que as í se expliqne el respeto que to-
dcs debemos tener á los que—en d í a s 
tristes—murieron por la honra y por 
la dignidad de la patria. 
Muestro digoisimo amigo é í i lu s t re 
eabauo, el modesto v elemente Monse-
ñ o r Francisco de P . B amada , Arzo -
bispo de Santiago y hoy encargada 
de la D i ó c e s i s de la H a b a n a oficiará 
en el culto religioso que á nuestros 
hermanos tributamos r e v e r e n t e í ; y él 
s e r á t a m b i é u quien expliqne—con sn 
cordial y santa y autorizada palabra 
— l a grandeza del martirio: que es 
siempre e n s e ñ a n z a para los que olvi-
dan las miserias ó sobre ellas quieren 
levantar falso altar. 
Y al l í e s t a r é , á nuestro lado—y en 
lugar de honor—el doctor don Domin-
go F e r n á n d e z Cubas . 
Y as í , de lo alto, nos ha de venir al-
g a de la grandeza con que la gloria 
envuelve á loe qee l levaron á la tum-
ba todas las lagrimas de las almas 
purss ; y en ella, m á s que coronas de 
rosas e s t á n , y han de estar siempre, 
las m á s hermosas coronas de laurel. 
Dootar Ricardo G a s t ó n . — D o c t o r 
Lohí C ó r d o b a . - D o c t o r Teodoro de l a 
Oerxa.—Doctor J o s é R a m í r e z y Tovar . 
—Doctor Franc isco Polanco.—Doctor 
F e r m í n V a l d ó a Dcmingoee. 
H a b a n a y noviembre 18 de 1901. 
ACADEMIA D E MAESTRAS 
Se ha inaugurado en Remedios, la 
Academia de maestros organizada por 
la A s o c i a c i ó n de profesores de aquella 
oiudad. 
A s i s t i ó una numerosa y distinguida 
concurrencia. 
UN PUENTE; 
Dentro de breves dias c o m e n z a r á n 
en P i n a r del Rio , los trabajos de nn 
puente sobre e l rio Cnyoguateje, entre 
los barrios Sumidero y G r a m a í e s , de 
aquel t é r m i n o mauicipaU 
NO A C E P T A 
B l S r . D . Alfredo G o n z á l e z Renard 
no acepta el cargo de Consejero Pro-
vincial con que figura en la oandidal;a-
r a acordada para lae p r ó x i m a s eieo-
ciones por el partido U n i ó n D e m o c r á -
t ica en C á r d e n a s . 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado Oficial segundo 
del Gobierno C i v i l de P i n a r del Rio , el 
S r . D . N i c o l á s M a r t í n e z Suárez , A d -
ministrador que fué hasta hace poco 
de l a Zona F i s c a l de Gnanajay . ' 
LAS E L E C C I O N E S 
E l Alca lde municipal de Guanaba-
coa h a participado a l Gobernador C i -
v i l de esta provincia, que el n ú m e r o 
de inscripciones efectuadas en aquel 
t é r m i n o asciende á 1109. 
P O L I O U S NECESARIOS 
S i director del hospital de S a n L á -
zaro ha pedido al Gobernador C i v i l 
de esta provincia qne sean enviados 
nuevamente ó aquel establecimiento 
los dos po l i c ías que prestaban servi-
cios en el mismo para mantener el or-
den y que fueron relevados reciente-
mente por d i s p o s i c i ó n del jefe de dicho 
cuerpo. 
P A R T I D O NACIONAL CUBANO 
(Joveneién Munioipal. 
D e orden del s e ñ o r Presidente de 
la C o n v e n c i ó n Municipal se ruega á 
todos los miembros de las juntas de 
i n s c r i p c i ó n que hayan sido des igna-
dos como delegados p a r a la junta pro 
vincial de escrutinio, y que pertenez-
can á la m a y o r í a del partido que pre-
side el señor E l i g i ó Bonaohea, asistan 
esta noche á la r e u n i ó n que deberá-
verificarse en l í e p t u n o n ú t n ? 2 , "Club 
Nacional is ta", donde rec ib irán ins-
trncoiones de la mesa. 
E l Secretario, 
Próspero F i c h a r do y Arredondo, 
POR ESTRADA PALMA 
Comité del barrio de Santa C l a r a 
Se convoca por este medio á todos 
los ciudadanos qne simpaticen con la 
oandidatnra del s e ñ o r E s t r a d a P a l m a 
para Presidente da la R e p ú b l i c a C u -
bana, s in d i s t i n c i ó n de Part idos , pues 
as i s t i rán todos los miembros que com-
ponen el C o m i t é de é s t e y a referido 
barrio, tantos Republicanos como N a -
cionalistas, para la J u n t a G e n e r a l 
que t e n d r á efecto á las ocho de la no^ 
che del d ía 20 del presente, en la c a s a 
Inquisidor n ú m . 29, para constituir el 
Sub comi té Independiente de propa-
ganda. 
Rogando la p i n t u a l asistencia. 
H a b a n a Noviembre 18 de 1901.—Bl 
Presidente, José J . B r i t o . — E l Pres i -
dente, D r . Antonio R u i z . 




UL.TIMAS N O V E D A D E S D E P A R I S 
E s t a acreditada casa avisa á su distinguida clientela que viene de recibir 
las ú l t i m a s novedades. 
Grandioso surtido de sombreres para la presente e s t a c i ó n . 
F a n t a s í a s de alta novedad á precios sumamente baratos, nunca vistos en 
a Habana , S e g ú n loa tiempos a s í se vende. 
8361 
SAINT I R ^ I F . A . I E I I L 3 S 
68-15 
lanteca de Cerdo 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del di» 4 
de Septiembre, varios de loa más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural ex-
trictamente pura. 1 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. ^ 
Por los empaquetadores, Walkr Maurer. 
C 156& . 8(3a-« St 
Diario de la Marina 
S e r v i c i o ü e ¡a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Nueva Y o r k , Noviembre 19 
DE3APROBAOION 
El T r i b u n e p u h l k i hay nntelagra-
ma de Caracas, ea el caal se dice que ha 
salich de la Gaayra un Gañonero venazo-
hno son nn completo ;cirgam!ento de aan-
ser y eápsalae qne el Prasiáente Castro 
envía á los revolnsipnario i colombiancB; 
agrega el mismo despache», qne el pairen 
tero y hasta los ministras del Presidente 
Castro, desaprueban la conducta que ob-
serva éste respecto á Colombia. 
AOOLUBNTB FSEEOVIARIO 
Ha chocado en 'a línea del Sraat North-
ora, en la parte.Napdeste de Mcntana, un 
tren de carga, ocn otro que iba cargado de 
tra-bajadores y muñeron vainticinoo ja-
poneses que estaban al serví oros de la im-
presa. 
Londres, Noviembre 19 
BAJAS DB L03BOBB3 
Informa el general Sitchsnar habar he-
cho á ios hoars d sds el dia 7 del actual, 
lassifuientes bajas, muertas ¿3,.heridos 
16 7 capturados 297. 
Bruselas, Noviembre 19. 
DEPORTADOS 
Asegura L e Pe t i t B i e n qne lia sido 
deportados de Sud Africa la esposa y todos 
los hijos de Mr. Siein Presidente del Esta-
do de Orange, 
Bsroeiona, Noviembre 19. 
ü N 1 V E B 8 i D A D OEJKRA.DA 
A consecuencia de la destitución de 
Eector, se ha cerrada la Univers dad de 
esta ciudad. 
New York, Noviembre 19. 
VAPOR "MORRO OASTLB " 
Procedente de la Habana ha tomado 
puerto el vapor M o r r o C a s t l e , de la 
línea Wará. 
Washington, Noviembre 19. 
DJSOLARAOIONSS 
LAUDATORIAS 
Ei Embajador de Alemania, que aeaha 
de regresar de su país, declara que jamás 
han sido tan satisfactorias como en la ac-
tualidad, las ralacioaes entre el Imperio 
germánico y los Estados Unidas; que el 
pueblo a emán admira al Presidente Eoo-
savelt y está asombrado por los progre -
sos de la nación amarioana, á la cual pro-
fesa la más cardial amistad, 7 que carace 
totalmente de fundamenta la noticia de 
que el Emperador está tratarJo de for-
mar una alianza aduanera para contener 
al desarrollo del comercio americano en 
Eurspa. 
Según dicho diplomático la notioia de 
qne Alemania está tratando de adquirir 
en la América del Sur ó las Antillas al-
gún puerto para establecer una estadon 
naval, ha sido inventada 7 puesta en cir-
culación por sus enemigos, que están i n -
teresados en malquistarla con los Esta-
dos Unidos, 7 terminó agregando que es-
taba oficialmente autorizado á declarar 
qne nunca había tenido Alemania tales 
propósitos, 1c cual había puesta en cono-
cimiento del Presidente Roosevelt, á 
quien agradó mucho esta declaración. 
Maraoaibo, Noviembre 19, 
ARMISTICIO. 
A consecuencia de las torrenciales 
lluvias que impiden todo movimiento, loe 
generales colombianos 7 venezolanos que 
se hallan en las fronteras de ambas re-
públicas, han celebrado ua armisticio de 
tres semanas de duración. 
INÜNDAOION. 
La ciudad de Cucóte, Colombia, está 
totalmente inundada; las pérdidas en la 
propiedad son muy crecidas, 7 ha habido 
muühos ahogados. 
Washington, Nbre. 19. 
BL TRATADO 
H A Y - P A Ü N O B F O T B 
El nueva tratado Ha7-Pauncefote. en-
tre les Estados Unidos ó Ing aterra, rela-
tivo al canal intereceánico de Panamá, no 
se ha publicado oflclalmanta t erque aún 
está sujeto á la ratificación del Senado. 
En el nuevo tratado se omita la cláu-
sula que en el anterior limitaba el dere-
cho de los Estados Unidos para fortificar 
el osnai-
Dicho derecho queda ahora espsdito á 
los Estados Unidos, por la voluntad de 
Inglaterra. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G L , A T S B R A " 
Día .18. 
2£«/rodüs.~Deepués de lae 13 de la ma-
nan fl: 
Sres. D. José M. Guerra, de Méalda; W. 
Torre, de Méjico. 
Dia 19. 
Entradas.—EABIA laf 11 de la mafiaoa: 
Sree. D. M. Isaacs, de Nueva Yerk; J . J 
RiD^oieky, de Kaceas. 
Día 18. 
Salidas —Sres. D Pedro M. Regí!, Ai/re 
do Regí!, María Moreno, José M. Guerra, 
•W.Tnrrft . J. R^imóD Beltránd, A. L . Risser, 
L . L . R wd. W. D. Gaiye, Geo P. Gaiye, 
F. Jeffroch, S. G. Fir th , Tomás Ruiz Oso-
rio y Pedro M. Peón de Regil. 
H 3 T E L " T B L B G r K A F O " 
Dia 18 
Entradas. —DüÉpvés de las 11 de la ma-
ñana: 
Señor don L. F. Baüey y señora, de Mé-
xico. 
Día 19 
jBn/radaS: —Hasta las 11 de la mañana: 
Señores don J. Franck Deoel y señora, 
de los Estados Unidos; don J. P. Funk, da 
Sant Louia; don S. E Maylas, de Mobila; 
don S. B. Norton, y fleñora. 
Día 18. 
Sa/ida5.—Señores don M . Br id Collin* 
don E, S. Scioyer; y don L . B a r t t é y se-' 
fiora. 
H O T E L " P A - S A J E " 
Día 18. 
Entradas.—Beñores don E. G. Robert-
son, de Chijago; don Alfredo Selgas, de 
Nueva York; don Manuel H. Gutiérrez, de 
Cienfuegoe; don S. Reed AlleD, de A-ostria; 
don Oarl Beyoen, de Tampico. 
Día 19. 
Entradas . - E leta las 11 de la mañana; 
No h.ubo. 
Suidas ,—Señores don A. B. Calver, do^ 
H. Paglinchi don Fernando Lombard, don 
Juan da Dios Oña, don Miguel Lluria, don 
H. W. Pattin y don S, V. Peiaer. 
H O T E L " M A S C O T T B " 
Día 18 
Señores don J. H. Woodhouse, A. A . 
Shaw, Agustín Fuller, Chas Holmes, M, 
Remlngton, M. S Hollemaa, .J.. H. Al la -
man, J. W. Ciouway, A. M. Endweiss, H . 
Delmar, E, F. Me Chesnig, J. H . Miael,, 
Wm. Carr, J. Metzgea, Loui-s Keilar, Ai»; 
gelo Modenesj^ J. C. Fran.kUn, Torcuatfc 
Felice, Epifanio Curro, Vannucci Orlando, 
Santiago Tabacchi, Lorenzo Cían, R. B. 
Renick^ de Méxieo; don Vicente Ayeste-
rán, de Cárdenas; don José Pedrera, da la 
Habana, 
Salidas.—Señor don J. de Vignon y áe-
ñora. 
H O T J B L " F L C J R I D A " 
Día 18. 
Entradas.—Señor* don W, Glasaer, &c 
New York. 
Salidas Señor don D. Doyle, Matanzas.. 
E L CORREO DE ESPAÑA 
Hoy á las diez de la m a ñ a n a ent ró en 
puerto procedente da Cádiz vía New York, 
el vapor correo español Buenos Aires, con-
duciendo carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L M01ÍSERRAT 
El vapor correo español Monserrat, llegó 
á Cádiz &in novedad á las nueve de la ma-
ñ a n a de hoy. martes. 
E L M I A M I 
Procedente de Cayo Hueio fondeó en 
pne r ío esta mañana el vapor americano de 
este nombre, con carga, correspondencia y 
26 pasajeros. 
E L ARANSAS 
• El vapor americano J r a w s a s en t ró ea 
puerto boy procedente de New Orleana, 
conduciendo carga general y 2G paaajeros. 
E L TJOMO 
Conduciendo carga general en t ró boy en 
puerto procedente de Mobila e! vapor no-
ruego Tjomo. 
E L Y U C A T A N 
Ayer tarde salió para Veracruz el vapor 
amerlcaoo Yucatán, con carga general y 
pasajeros. 
E L HYDRA 
Este vapor noruego salió ayer para T ía -
fioSalpan, 
GANADO 
El vapor noruego Tjomo importó de Mo-
bila ol sigüients ganado: 
Para don F . Wolfe 25 vacas y 16 terne-
roe; para don J. W "Whiíacre y Ca 24 va-
cas y 18 ternero?; para los Sres. Sabales y 
Boada2/' mulos; para don á . R. Morris 75 
vacas, 58 terneros, 46 novillos y 15 perros. 
San Pedro y E n n a . 
Después de reformado y surtido de nue-
vo esté acreditíido y antiguo cafó, y mon-
tado á la altura de los primeroa de esta 
Capital, su inteligente y amable dueño, doi) 
Antonio Cedes, lo avisa á sus parroquia-
nes y al público en genera^; advir t lóndoles 
que cuenta con uua dependencia activa y 
cumplida, y sobre todo con uno de loa me-
jores cantineros, Nemesio Pérez , que há 
estado en los afamados cafés Nutvo Mun-
do, Tacón y otros. 
En licores, dulces, fiambres y todo lo 
concerniente al ramo cuenta con un selec-
to surtido para satisfacer las exigencias 
del gasto nrás delicado. 
*3-0 44-18 
Freí ese* á© instrucción pximasri* 
Va •ntlgs-e esapleftdo en Gobernación v Profeaor 
le instrucción pnmarla por 1» Normal Central de 
Madrid, de rvoonocida moralidad, ofrece me serTl-
sioi & las f uniliea que d^een -atilisarlos, bien en la 
eneeSaacft, bies como adminiitrador deftnoag ú otro 
dettino análogo. Informarán en la Adminiatración 
Ae este diario. O 
EMPO 
EN 
L A M A R I N A 
v — • 
Bita feASTREBIA acaba de poner á la Tent» tm imaesao suHido de caílmlrea i n -
gleíes y í fanoeaei í jueba recibido p a r a l » t emporac í de iEvieroo. Laa elaaee eon e i -
peclale», y U i pintaa aon de la última meda. 
ü n flaadecaiimlíyaleenLA M A R I N A la miuü en lot «ftmi. eiUbleej-
mientce de au claíe. 
Hay también toda olaae de objeto» para oaballeroi, siempre de la frtima moda. 
^ Todopodró «preciarlo quien haga una viaita é la srau S^treris y Camiseria 
La Marina^ calle de Luz esq. á Oficios, Teléf. 135 
En elmUmo ed ficio e« o*iia la renomorada hcleteria y B o m b r e r e r Ú L i M A R I N A 
A . 
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« baa^ido cafabrés 
C A P T U R A D E M U S O L I N O 
X a i e 7 « n á a d e l ' b r i g a n t e " - - U n a v i . 
s i t a a l p a í s de M u s o l i n o - > Q v t i é n 
h a ganado l a s 6 0 , 0 0 0 l i b r a s . E l 
h é r o e p c p u l a r - D e c ó m o M u s o » 
l i n o c o m e n z ó s u c a r r o r a - . C a d e -
n a de c r í m e n e s . 
E l ''brigaote'4 M a s o ü n o , el "bandi-
do peoeroeo" de la Calabria , era el oo. 
co de toda Ital ia. C o g í a i s an periódi-
co de Roma, de PaJermo, de Milán ó 
de Nápo lea , é infaliblemente enoon-
iróbaie: * 'La ú l t ima hazafia de Moso-
lino'S "Maeolino cercado", ' F u g a de 
fiíüsolino". L a vida y hechos del ban-
dido oalabrée interesaba en el campo 
y en la ciudad, como la de noestros 
olás íoos n iños de Eoija en los cortijos 
andalnoea. Muaoliao robaba, Mnsolino 
galanteaba; anas veces apelaba al ase 
sinato y otras era nn correcto caballe-
ro qoe se dejaba retratar y firmaba 
antógrafoa para los albams de W - r 
travagantes. E l Oiornale di Sioih 
b i i có en seis ú ocho n ú m e r o s on» V!«i 
ta "al pa í s de Mosolioo", y el redao-
tor-corresponsal t ermioó su e x p e d i c i ó n 
celebrando ona interview con los her-
manos del bacdido, present^ndoacs un 
cuadro encantador de íe l i c idad do-
Eíéstica con eu poquito de romanticis-
neo centimentai a lo Lamartine. 
a íopo l ino campaba por sus respetos, 
y alrededor suyo el terror superstieio 
so de onos y la necia admirac ión de\ 
otros que le proteg ían con so culpable 
connivencia, hab ían forjado una leyen 
da de bandolerismo oaballeresoo, 
Pero Mosolino e s t á y » preso. 
Unos earabineroa encontraron en el 
c » m i n o de Aoqualanga, cerca de ü r - f 
bino, á un individuo que les p a r e c i ó 
eoepeohoso. Como Musolino h a b í a 
abandonado la Calabria , y todas las 
regiones circundantes estaban p r e v é 
midas, los carabineros v e í a n al bando-
lero hasta en s u e ñ o s . Para contribuir 
á pxoitar su celo eataba el premio de 
50,000 liras, que d e b í a ganar el que le 
entregase vivo. 
—Parece Mnsolino. ¡Vamos á é l !— 
dijo bromeando uno de los carabineros. 
E l i c d i v í d n o al ver que se d i r ig ían 
hacia él , trató de huir, r e f u g i á n d o s e , 
en un beenoeeilio, luego s a c ó el r e v ó l -
ver y quiso defenderse; pero ya los ca-
rabineros le h a b í a n cercado y tuvo que 
rendirse, 
— ¡ T e n e m o s a Muaolinof—se dijeron, 
— ¡ T e n e m o s las ño 000 liras del premio! 
; Loa raagos de la cara son loa mismos y 
habla con acento oa iabrés . Vamos á 
regiatrarle. 
T o d a v í a no estaban muy seguros y 
no h a c í a n más que bromear, con ona 
vaga esperanza de que la casualidad 
los protegiera. E n el bolsillo le encon-
traron un amuleto de Santa Eufemia 
de Aapromoote, una imagen de S»n 
J o e ó , un poflal y o na esrfpra con 250 
l iras . 
Los carabineros llamaron á ao |frfa y 
ccn éi viuo un t»l Zirüli , antiguo ami 
go del bandolero, que había querido 
asesinarle dos veces. 
No h a b í a duda. E r a Mnsolino, Bi 
bandido negaba, pero al fin tuvo qae 
declarar. Cansado de la p e r s e c u e i ó a 
constante y temeroso de! abandono de 
sus mejores amigos, se marchó de C a -
labria. Quer ía llegar á. U r b í n o por tie-
rra , e m b a r c á n d o s e en Cabo Spartiven-
to con rumbo al litoral del Adr iá t i co , 
tocar en Aooona y luego pasar á F r a n -
cia y embarcarse otra vez para A m é -
r ica . Lo que no esperaba él era caer eo 
manos de las tropas y su captura le 
produc ía más i n d i g n a c i ó n que temor. 
Efeotivavente, no era óate el fina! 
digno de su leyenda. E l pueblo había 
hecho de él un bóroe perseguido por 
nn ejército y siempre libre y vietorio 
eo. L a s canciones populares le presen 
laban como un g a l á n adorable á las 
doncellas de la Calabria . Y como la 
ronaadel pueblo sabe idealizar sus pre-
ferencias, Mosolioo ten ía su epopeya, 
su historia de persecuciones injustas, 
de padecimientop; era un persegnido-
un inocente condenado. ¡ B i e o a v e n t u , 
rados ios que padecen persecuc ión por 
la jnstieia! 
Ahora, que aparte la leyenda, Muso-
lino era un asesino sanguinario é im-
pulsivo, un delincuente neto y no ona 
v í c t i m a de los errores de la just ic ia 
humana. 
Giosaepe MPSOUOO tiene una l ista 
de nombres en &a conciencia y en los 
autos jodiciales. 
A los v e i n t i ú n a ñ o s r iñó con un 
paisano suyo llamado Zonalli. Aque l la 
noche dispararon sobre Zocalli no tiro 
de fusil que le dió; todas las sospe-
chas reca ían sobre Musolina y le con-
denaron á prieión. 
A l escuchar el fallo dijo: 
—Ruego á Dios que me falte la vi-
da para sufrir la pena ó para escapar-
me, porque sioo a c a b a r é contigo ó con 
cualquiera de los tuyos que te sobre-
viva . 
L o llevaron á la cárcel de Parace . 
A l l í horadó el muro con a y u d a de 
otros presos, formó una cuerda con 
las rapas de la cama y se f u g ó . 
F O L L E T I N 43 
NOVELA POLACA 
POK 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(Etta ccTela, publicada por la casa editorial 
ide en ia "Moderna Poesía." Oi-'spo Msacci, te ven 
número 135.) 
(CONTINÚA) 
Miguel se hechó á reír amargamente* 
—4For q u é n o t — d i j o — ¿ N o e s t á en 
8u mano el poder? 
—¿Con q a é derecho lo h a r á ! S i lo 
ejecutase, t endr ía que dar cuenta de 
BU atrevimiento. 
— ¿ A q u i é n ! ¿Al rey de Suecia? 
Nadie le c o n t e s t ó . S i g u i ó un nuevo 
eilenoio, solo turbado por el ruido de 
los pasos mesurados del centinela que 
paseaba frente á la cárce l . 
A q u í no esperemos n i o g ú a auxilio, 
repuso Z a g l o b a . — M á s bien debemos 
recurrir á nn ardid. No creo que R a d -
Eivi l l quiera matarnos. S i por cada 
palabra inconsiderada 6 efecto del v i -
gío hubiese que cortar la cabeza á un 
Hombre, y » no quedar ía en la R e p ú -
blica un solo noble. Somos extranjeros 
y no pertenecemos á su jur i sd ioc ión . 
Tiene que respetar 1» op in ión de cada 
cual y no ofender á los nobles con ao-
Uno de sus c o m p a ñ e r o s t en ía pa-
nsates en Santo Stefauo; los recogie-
ron; le ofeoiaron dijpero á Musolioo 
para qne huyera de Ital ia , pero pre-
firió echarse al campo y dedicarse á 
su veoganza. 
S a b í a que dos de los testigos que le 
habían acusado, cortaban leBa en el 
monte de San Lucas . F u é una no-
che y mató á tiros á los dos, marido y 
mujer. Eáto no era m á s que el pr in -
cipio. L e h a b í a n . d i c h o que un tal 
Soopelliti, sacr i s tán de San Roberto 
le espiaba y quer ía venderle. E n t r ó 
en su casa ocultando su nombre, y le 
m a t ó de una p u ñ a l a d a en el corazón 
delante de cinco hombres que sobre-
cogidos de espanto, lo dejaron mar-
char. 
Lnego trató tíe volar con dinamita 
la casa de Z ^aalli, y como é s t e h u y ó 
tiel pa ís oonsu familia m a t ó á so her -
mano Stéfano . el ú o i c i de loe Zocalli 
que quedaba en Calabr ia , 
Alejo Ohirioo, gaarda municipal de 
53 t-A^essio, habr ía prestado ayuda 
- carabineros el d ía en que de tu-
v.eron á Musoüno . Macho tiempo des-
p a á s el bandido le encontró ; l levaba 
de la mano á un niño de corta edad, 
su hijo, 
— A p a r t a el n i ñ o — l e dijo—que vas 
á morir. 
Y le m a t ó d i s p a r á n d o l e cuatro tiros. 
L a s detonaciones no encontraron en 
los campos desiertos otro eco que el 
llanto y los lamentoe del pobre n iño 
hoér faoo . 
Es te Mosolino, que acaba de caer 
en manos de la just ic ia . Junto á ta-
les heobos, palidece a l g ú n tanto la le-
yenda del bandido generoso qoe forja 
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Cádiz 21 ÍÜ tarde.) 
Acoche »e recibió UQ celesraai» de la So-
ciedad de ¡iia ineros íogoueros y similaree 
de Bilbao, adhiriéndose á los acuerdos de 
los de Cádiz y preguotando si continuaba 
la huelga. 
A l contestarles afi raativamante, se les 
agradec ió su oferta. 
Toda la noche trabo algún socio de guar-
dia en el Centro de fog -ñeros. 
Estos se m a e í t r a n decididos á a l ' « n t a r 
las consecuencias de la huelga. 
X a s g e s t i o n e s 
A las cinco de la mañana sa:ió de !a 
bahía el auxi iar núcn 3 de la Tras i t l á n t i -
ca para el arsenal de la Carraca, llevando 
á su bordo al de egado de ia Compañía se-
ñor Rodríguez Guerra. 
Los fogoneros huelguistas que tenían en 
el muelle geute para avisar á sus compa-
ñeros de cuanto ocurría, In pusieron en co-
nocimiento de éstos empezando de allí á 
poco á liegar los fogoneros de las dotacio-
nes del Rej-na Cris ina, San Ignacio v Pié 
lago, ai mismo tiempo que tres parejas de 
la guardia civi l . 
Los fogoneros iban decididos á esperar el 
resultado de las gestiones que realizaban 
sus compañeros. 
S a l i d a Ael " S a t r ú s t e g u i " 
A las ocho de la mañana salió te1 mue-
lle nn bote con dirección al Satrústcam 
llevando avisos de los huelguistas p a r » sas 
compañeros, y poco después.regresó el bar-
co q m había ido á la Carraca en bu íea de 
fogoneros. 
Los que t raía eran 20 qne embarcaron 
en seguida, haciéndose el Sairúsiegui á la 
mar á Us nueve de la mañana. 
El barco no ta rdó menos de dos horas en 
desaparecer do la vista, cuando do ordioa-
rlo solo emplea en ello media hora 
Los hueiguislas lo exoliean por tener que 
atender cada fogonero á cinco hornos, cuan-
do no puede eu realidad atender raáa que 
á tres. 
E. Sat ústegui lleva quince marineros ve-
cinos de Cádiz, que no tnn podido venir á 
tierra por habérsele prohib do hacerlo, te-
merosos de que hubieran seguido á los huel-
guistas. 
Estos, después de la salida del Sairúste-
gui consideraron perdida toda esperanza 
de avenencia, aumentándose con ello el dis-
gnstd producido por no haberles querido 
recibir anoche la Compañía. 
A las diez empezaron á llegar los i n d i v i -
duos de loa Centros fogoneros, que se reu-
nieron en seguida para deliberar. 
El acuerdo que tomaron fué te legraüar á 
Barcelona dando cuenta de Ja talida del 
Satrúslegui con fogoneros de la armada, y 
excitando á la huelga general, y á que no 
firmen contrata alguna, 
S i a e s ^ a r a n z a a r r e g l o 
En vi í ta de lo ocurrido, desistieron de 
conferenciar con el delegado de la Trasat-
lántica, estimando que la Compañía acep-
taba la lucha. 
Lo que sí acordaren fué quejarse al go-
bernador y exponerle los propósitos que 
tienen. 
Yo aproveché la ocasión para preguntar 
á loshaelguistaa por qué habían rechaza-
do al engrasador no asociado, Enrique Ló 
pez, sie do así que éete es un anciano ce 
sesenta y seis años. 
A ello me contestaron qoe López solicitó 
hace seia meses se le relevara d i servicio 
de á b o r d o , dest inándole á los talleres de 
maquinaria del dique, en atencióa a su a-
vanzada edad, ein que la Compañía le con-
tostara, creyendo los hueTgnistas que la 
Compañ í i le conserva á bordo del buque 
fiólo para provocar unconfl cto. 
A la una de la tarde el gobernado- reci-
bió á U comisión del Centro de fogoneros 
en su despacho, y teniendo á sn U d o á un 
teniente de la Gaardia c iv i l , Vestido de 
paisano. 
Los vis i'an'es expusieron sus quejas, di 
cieodo que no pedían á U Comaañía máe 
que el deeembarque de López, ofreciéndo-
se, en cuanto esto se hic era, á volver al 
Satrüstegui, hal láraae el barco doode sa 
hallara. 
El gobernador leí aconsejf' que depusie-
ran su actitud, guardasen orden y reppe-
tasen la libertad del trabajo, &dvirtiendo 
que desde mañana pie jaa m ad r a la be 
nemóri ta al muelle con objei.o de impedir 
que se ejerza coacción sobre las doraciones 
del Crisítna y el ti in Ignacio. 
Los comisionados c.inteataron que ralei 
orecauc'ones son inútile , porque todos se 
hallan de acuerdo no eój J en Cádiz, sino en 
otros y uert>8. 
E1 gobeínador les ofreció con íe reacUr 
con el d^le^ado do la Trasa t lán t ica , v lr8 
comisionados pidieron un plazo de 24 ho 
ras para conocer el resultado de las confe-
rencias y d liberar. 
A las o c í o y media de la ñocha, los íogo 
ñeros celebraron en so -Centro una ieanión 
para cambiar impresiones y toma' acuer-
dos condicionales, aado caso de que la 
Compañía no acuerde el desipido. 
P s t i c i o o e s de l o s í o g o n s x o s 
Üá<Hz 21 (11,55 aocha) 
Hace poco ha terminado la reunión en 
que los fogoneros han dado cu nta do la 
confereucia ce ebrada est* tarde con e! ue-
legado d é l a Compañía á presencia del go-
bernador-
El presidente, en un largo discurso, ha 
bochóla historia de los cargos presentados 
á la Compañía, y que pueden sintetizarse 
en malos tratos, desatenciones por parte 
d é l a oííc'alidft;! y los médicop; trabajo du 
rísimo, numerosos descuentos parah rman-
dades y asistencia de enfermos é i raptdi 
d s. y excesivo rigor para faltas de que 
no se les admite disculya. 
Como estas quejas haya sido escucha 
das, pero sin oí 'ecer remedio, en U junta 
se ha acordado pre'entarel martes un ni 
t ímatum conteniendo las siguientes peti-
ciones: 
Expulsión de López, rebaja de horas do 
trabajo tres hornos para cada hombre, au-
m nto de treinta c 'n t imo^en el jornal de 
los foganerosy vetn e en el de ios paleros. 
Como los engrasadores hacen causa co-
mún o n losfogoner- s éstos reclaman d i -
minución do trabajo y aumento de un 20 
per 100 e » losjornalesí 
P«ra con estar á e. t is pe^icioaes p id in 
un plazo de dos días. 
C á i i a 22 
L a b u e l g a p l á n t a a d a . — N a e v o a -
s e t i e r d o » d^ l o s í o g o a o r o ? ; 
Han llegado los obreros de! dique. La 
tranqui idad es absoluta. La población ofre-
ce su aspecto normal. La mayoría del ve-
cindario permanece indiferente. 
En cambio aumenta la excitación entre 
los obreroa contra los que han propalado 
que se proponían alterar el orden. 
La do ación del vapor "San Ignacio" se 
en eró de que el barco salía por la ma-
ñana , 
El capitán les preguntó f i querían fir-
mar el contrato, y se negaron todos, ex-
cepto dos marineros que vinieron á tierra 
para dar cuenta do lo que ocurría á la so-
ciedad. 
También ha abandonado e! trabajo to-
do el persona! de fogoneros ocupado en el 
dique. 
La huelga qued», pues, planteada. 
La compañía anda reclutando gente co-
mo puede, poro la mayoría se niega á firmar 
los contratos. 
En una reunión celebrada esta ñocha en 
el Centro de fogoneros se ha adoptado el 
acuerdo de que vengan á tierra todos los 
asociados que no estén ligados por con-
tratos. 
El acuerdo alcanza á los fogoneros de la 
Constructora Naval y de las fábricas de 
todas clases, inclusive las de gas y elec-
t i ic idad . 
Mañana vendrán á tierra los fogoneros 
de! "Reina Cristina," nombrándose comi-
siones para llevar por escriio las basas 
de nuevo convenio á Ja Trasa t l án t i ca y al 
Astillero. 
Se enviarán copias al gobernador y al 
comandante de marina. 
Cádiz 22 
C o m p á * c3e e s p e r a -«El u l t i m á t u m 
de loe fauelguUt • s . - - N u e v a » a d -
h e s i o n e s . • • . t r a s r o t i c i a s . 
La huelga de fogoneros ha entrado eo un 
compás de espera, acordándose esoerar la 
contestación de la Trasa t lán t ica , del A s t i -
llero y <ie la Constructora Naval. 
E té rmino del plazo expira el jueves, á 
ias diez de i a mañana . 
Como siempre, la huelga se ha complica-
do, adquiriendo caracteres imprevistos. I n i -
ciada eon la T rasa t l án t i ca , extendida co-
mo medio de defensa á todos los fogoneros 
asociados, ahora empieza un período en 
que Las d e m á s industrias que no tienen co-
nexión con l a Trasa t lán t ica , se ven obliga-
das á a t r o n t a * el mismo problema. 
So genera l izac ión la presta caracteresdd 
gravedad extraordinarios 
?e ha presentado el " u l t i m á t u m " con 
las peticiones de aumento de sueldo á la 
TrasMlantica, al ascillero y á la Construc-
tora Naval 
La T r a s a t l á n t i c a no ha contestado oti 
eialment. ; pero e) ingeniero jefe Sr. Re hea 
que reciLió l a petición dijo que la casa no 
consideraba, á, los ingenieros como opera-
rios aparte 
Los comisionados rep icaron que volve-
rían el iuevea á b M s a - la con te s t ac ión , 
pues el ingeniero manifestó que no podía 
darla por ten^r needaidad do consultar con 
el gerente quo se b i l l a en Madrid y con 
otras personas. 
Loa fogoneros esperin las resoluciones de 
la T r a s a t l á n t i c a y el Astillero para acordar 
la l í eade conducta que han de seguir. 
En el caso de que la respuesta sea nega-
tiva, dec id i ráo la huelga general de fogo-
neros. Entonces todas las industrias se ve-
rán obligadas á estudiar el problema j u n -
tamente. 
Hasta ahora ninguna de las industrias 
amenazadas por ia huelga Lun tratado de 
ponerse de acuerdo Diríase qae igaoran ia 
amenaza que pesa sobre ellas. 
El Centro de fogoneros ha recibido un 
telegrama de Génova, firmado por la t r i pu -
lación del Buenos Aires, que debe salir de 
^quí ei día 3ü para la Habana. 
Dicen que secundan la huelga, y que no 
firmarán el contrato de embarque, prefi-
riendo quedarse ea tierra en un país ex-
tranjero. 
El Viihiverde, que debió estar boy aquí 
para salir eon m m b j á Canarias, no ha 
llegado todav í a . 
Se dice que anteayer eataba detenido en 
Málaga por huelga de sn t r ipa lac ióa , y 
también se afirma que zarpó desde Málaga 
directamente oara Canarias á fin de no to-
car en Cádiz, 
El Swi Ignacio, eon l s fogoneros que 
trabajaban en el dique de la T ra sa t l án t i ca , 
salió \ las nueve de ia mañana para Vigo 
y Liverpool. 
En el Centro de fogoneros se ha recibido 
un aviso par t ic ipándoles que los fogoneros 
qae trabajaban' en la fabrica de Tabacos 
están dispuestos á seguir la suerte de sus 
compañeros. 
La dotación del -Saw7.'/«-.-ció, declarada 
en huelga, me dice no abandonaron el bar-
co, sino que el cap Éáo loa deapi J ó por ne-
garse á firmar el contrata 
Cádiz 23 4.50 t) 
C ece l a l a u e i g r , ~ L . a c o m p a ñ í a y l o s 
buelgulfetas.-1*© q a e d i c s l a p r e a -
&tt. 
El Geníro de fagoneros ha hecho públ ica 
la noiieia de que en Liverpool la Delega-
ción de la T r a s a t l á n t i c a rec la ía activa 
monte persona!, ofreciendo jo-ualea de cua-
tro libias oro á loa fogoneros, dieciseis pe-
sos oro á los paleros y veiotictatro para 
las ciases. 
Se han recibido noticias de la l'egada 
del Satrmtfgui, á Barcelona. Deaembarcó 
la tripulación entera, quedando en espera 
de órdenes de l a Sociedad de fogoneros de 
Cádiz. Sólo permanecieron á bordo 28 t r i -
pulantes de la Armada qae facilitó aquí la 
malina de guerra. 
El presidente de la Sociedad de fogone-
ros de Barcelona ha telegrafiado en estos 
términos: 
"Loa compañe ros del Satrúslegui han 
desembarcado a q u í por compañerismo. I g -
norábase en Ó3ta la t raición. Eaperamoa ór-
denes." 
El Cris'ina d e b í a salir boy para Buenos 
Aire*!, La t r ipulac ión se negó á firmar la 
• contrata por un año qne se le proponía 
Quedaron á bordo sólo dos individuos de la 
cubierta y cuatro de máquinas . Los huel-
guistas son 40. 
El San Ignacio zarpó el domingo, l leván-
dose la docuneotac ión de los huelguistas. 
El Diario de Cádiz publica un art ículo 
excitando á los hu«lgui8tas á poner su cau-
sa en manos del marqués de Comillas, de 
quien dice que es constante bienhechor del 
obrero y figura augusta é ilustre de; traba-
jo nacional. 
El Heraldo de Cádie so dinorR ai goberna-
dor pidiéndole que i n t e r v ^ < prontamente 
eoel conflicto y excitanii • * a Compañía y 
á los buelguiataa a una ^ a ¡¿¡u de concor-
dia, 
Cádiz 21 (1 m.) 
Se ha recibido un cablegrama de Génova 
participando que U tripulación del Buenos 
Airws desembarcó en aquella población. 
La Sociedad de marineros ha acordado 
seguir la hne ga de fogoneros. A^egúraae 
que en ol caso deque la contestación de la 
Trasa t lán t ica sea contraria á los deseos de 
los marineroa, se declarán mañana en 
huelga los cargadores de carbón, para lo 
cual se están haciendo trabajos prepara-
torios. 
Las autoridades practican gestionea pa-
ra Hegar á nn arreglo, 
Cádiz 2 (;,15 t ) 
L e s I c g o n e í o s de Santander .—iDes ' 
ae L . v e r p a o i — L a s d o t a s i o n e » d e l 
' A l i c a n t e " y del " P a n a y , " 
Se ha recibido un telegrama de los fogo-
neros de Santander, adhir iéncose á la huel-
ga de aquL 
De Liverpool se ha recibido un cablegra-
ma participando que loa vapores .4ücf l» /6 
é Isla de Panay se han quedado en aquel 
puerto, por haber desembarcado las oota-
ciones, negándose á firmar la contrata. 
Cádiz 24 (0,15 t) 
C o n í e r e n c i a con e l gobernador,— 
F ó r m u l a de a r r e g l o r e c h « z a d a . 
Una comisión compuesta de 20 obreros 
ha celebrado una conferencia con e! gober-
nador. 
Dicha antoridad les ha ofrecido su me-
diación, á condición deque se le nombrase 
árbi tro, depositando eo él entera con 
fianza. 
También les aconsejó que depusieran su 
actitud de resistencia, volvÍBndo á trabaja r 
en los barcos qoe habían abandonado, dea-
puéi do Jo cual, se dirigí* á la compañía y 
al gobierno, para encarecerles la necesidad 
de proceder o n joatieia y llegar á un arre-
glo, en vista de que se trata de obreros 
dóciles y hombres de orden, uoasosoa so-
lamenta de trabajar y mejorar su con-
dición. 
Los comisionados rechazaron te fórmu-
la propneata por el gobernado?, pero le 
ofrecieron comuDicirla á sus compañeros, 
Vigo 24 (8 n) 
B l " ^ a n I ? ; a c i o . " - B n b u s c a d © t r i -
p u l a n t e s 
Ha llegado el vapor '«San Ignacio", de 
la Compañía T r a a a t l á n t i c a . 
Vienen con objeto de embarcar t r i p u -
lantes, en sn mayoría fogoneros y paleros, 
para hacer frente á l a huelga de Cádiz. 
Desde Vigo el "San Ignacio" irá á la 
Corana con igual objeto. 
Manzgantini, qtie marcha á Méjico, se 
despidió de la lami l la real 
Obligado por razones polít icas y de-
beres de partido, el señor marques de 
Santana, á cesar en la dirección de L a Co-
rrespondencia de Esprna , le ha. sustituido 
en dich > cargo nuestro muy querido amigo 
el excelente escritor D. Conrado Solaona. 
mmm Í EMPRESAS 
Por circular fechada en és t a el 16 del 
corriente, noa informa el señor don Modes-
to Fernández que ha adquirido y se ha he-
cho cargo del establecimiento de confeccio-
nes, sedería y quincalla ti tulado "Casa de 
Regato" sita en la calle del Obispo n ú m e -
ro 113. 
Con fecha 15 del corriente, se nos par-
ticipa haberse constituido en esta plaza 
una sociedad mercantil bajo la razón de 
Gi ra rd^y Compañía, d é l a cual son socios 
gerentes los señores don Marees Girardí , 
(residente en I ta l ia) , don Camilo Panera5, 
y don Antonio Creatanl, la que se dedica-
rá á la fabricación de sombreros de paja en 
gran escala. 
tos de violencias. SQ autoridad ee li-
mita á los oficiales. ¿ D ó n d e e s t á ta 
e s o a a d r ó n , Miguel? 
— B n ü p i t a . 
¿Oaentas COD ia fidelidad de tos 
«oldadosl 
—Haeta cierto panto. 
Zagloba ref lexionó an panto. 
—Dame una orden para ellos, á fin 
de qae me obedezcan como si de ti se 
tratare. 
—jCrees poder salir de a q a í ! 
—Me he encontrado en s i í c a o i o n e a 
m á s di f íc i les y Dios roe ha salvado. 
Dame la orden qae fe he pedido y otra 
igual á los dos Sohetacki . B l qne pue-
da fogarse el primero, traerá a q a í el 
esonadrón y l ibertará á sos caroaradas. 
—Deliras,—dijo Migneh —No se es 
capa de aqa í con tanta facilidad, Y 
por otra parte, ¿dónde e s t á t i papel, 
tintero y plama? 
—Dame ta ani l lo ,—st ipdió Zagloba, 
Zagloba tomó el anillo, se lo paso 
en ei dedo y e m p e z ó á meditar. 
E n esto se a p a g ó la luz y los prisio-
neros qaedaron á obsonras, Los ojos 
de Zagloba ee fijaron en la reja , tras 
la caal se perc ib ían dos ó tres estre-
l las. 
— S i Podpibienta viviese,—mnrmn-
raba el v i e jo—romper ía esta maldita 
reja y en ana hora nos p l a n t a r í a m o s á 
regalar distancia de Kyedaoi . 
—Levantadme hasta la ventana,— 
dijo Jnan á Zagloba y á sa primo. 
Zagloba y Estanislao se apoyaron 
LANAS DE COLORES enteros y brochados de gran 
SEDAS NEGRAS y de colores de la más alta fantasía. 
S E D A L I N A S C A P R I C H O S I S I M A S * 
P@ todo esto y muchas cosas m á s ha recibido 
el gran establecimiento de tejidos 
O N M A R C H É 
. S S , F R E N T E A G A L I A I V O 
alt 6a-6Nv 
en la pared, y en an instante J u a n 
sa l tó sobre sus hombres. F e r o á poco 
eal tó al saelo y dijo: 
— A h í e s t á n los cosacos. 
— jQniera Dios convertirles en esta-
teas de sal oorao á la mnjer de Lot!— 
prorrampió Z a g l o b a . — ¿ Q a é hacer f 
— R e s i g n é m o n o s á nuestra suerte,— 
respondieron los d e m á s , — y rogaemos 
á Dios y á la Virgen que nos liberten 
de esta crit ica s i tuac ión . 
Y en efecto;rezaroa el rosario y des-
pués las l e t a n í a s , o o c ñ a d o s en la divi-
na ayoda. D a s p n é s J n a n , Estanis lao y 
Vclodiovski, callaron agobiados por 
sa infertonio; pero Zagloba s i g u i ó bar-
botando toda la noche, llenando de in-
jurias al pr ínc ipe , á quieo s e g n í a oaii-
í ioando de traidor, por m á s que los va-
pores del vino no enturbiasen y a eu 
cerebro. 
TranscnrrieroD algunas horas y des-
pertó el alba. L a IUB, penetrando por 
las ventanas, d i s i p ó las tinieblas del 
calabozo y se reflejó en loe rostros me-
lancó l i cos de los cuatro caba!leros,8en-
tados jauto á la pared. 
Volodiovski y Sohetacki estaban 
rendidos de cansancio, pero no bien 
oyeron ea el patio los pasos de los sol-
dados, las pisadas de los caballos y el 
sonido de las bocinas, se pusieron en 
pie. 
— M a l empieza el d ía para nosotros, 
—dijo J u a n . 
- P l e g u é el c í e lo que termine bien, 
—respond ió Z a g l o b a , — S a b é i s q u é he 
pensado esta noche? Os lo d i r é ea po-
cas palabras. Nos p r o m e t e r á n la v ida 
á cond ic ión de s e r ^ r á Radziv i l l y 
ayudarle en su t J ó a . Debemos 
aceptar el pacto, porqae esta ma-
nera podremos empleair nuestra liber-
bertad en bien del país . 
— L í b r e m e Dios de. aoeptar tal com-
promiso, — r e s p o n d i ó Jnan,—porque 
aún abandonan eo seguida al prínci-
pe, mi nombre q u e d a r á infamado para 
siempre. 
— ¡ T a m p o c o quiero yo!—dijo E s t a -
nislao. 
—Permit idme ante todo explicar 
bien mi proyecto. Nadie creerá que yo 
adquiera sinceramente semejante com-
promiso, porque 
E n este ponto interrumpieron á Z a -
globa rumores en el patio, entre los 
que se d i s t i n g u í a n siniestros gritos de 
có lera y de i n d i g n a c i ó n , y el ruido de 
rápidos pasos. 
—¿Qué ocurre!—repaso el cabo de 
un instante.—Si el cielo nos enviara 
su a u x i l i o . . . . 
—Oierto qae este rumor tiene algo 
de e x t r a ñ o , — d i j o Volodiovski .—Le-
vantadme á la ventana y os diré de 
que se trata. 
J u a n l e v a n t ó en sas brazos á Volo-
díovsfl i , y é s t e , asido á l a r e j a , obser-
v ó atentamente. 
— ¿ Q a é pasará? dijo con acento de 
sorpresa y tíe t e m o r . - V e o el regimien-
to de i n f a n t e r í a h ú n g a r o antes man* 
dado por Ockyerko, Le qniereD ma* 
cbo y ciertamente ped irán ea l ibertad. 
E s t á n colocados en orden de batal la. 
E l lugarteniente Stabovioh les manda, 
es un amigo de Ockyerko . 
Se oyeron gritos m á s fuertes. 
— G a n h í fif corre á su encuentro. D i -
ce algo á S t ü h o v i c b . E s t e se adelan-
ta con dos oficiales qne se alejan de los 
soldados, Acuden en c o m i s i ó n a l ge-
neral. ¡Se sublevan! Se apuntan los 
oafiones contra los h ú n g a r o s , y los es-
coceses aparecen t a m b i é n en orden de 
batalla. Soldados de los escuadrones 
polacos se unen á los b ó n g a r o s . 
— ¡ N o s s a i v a r e m o s l - e x c l a m ó Zaglo-
ba. 
—¿Son mechos los polacos? Si é s t o s 
se sublevan, no se armará menuda tre-
molina. 
—Skankyevicb con los escuadrones 
de los coraceros, e s t á n á dos jornadas 
de E y e d a n i . S i ellos hubiesen esta-
do aquí , el principe no se h a b r í a 
atrevido á detener á los comandantes, 
¡Ahí ya avanza el e s c u a d r ó n de K m i t a ; 
son seiscientos hombres. 
—¿Y en q u é bando figura K m i t a ? 
—No eój me parece indeciso. 
—¡Quiera Dios que ée ponga de nues-
tra parte!—dijo Zagloba qne estaba 
mov enardecido. 
EQ aquel momento o y é r o n s e voces 
amenezadoras que se dec ían: 
— ¡ L o s c o r o n e l e s ! ¡los coronelesl ¡Que-
remos los coroneles! 
D a improviso una fuerte descarga, 
de mosquetes, que p r o c e d í a de la par-





1 hfimbra blanca legiLiiua. 
1 Idem idem natural. , 
1 var6n idem legítimo. 
DISTRITO ESTK: 
2 faronea blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón idem natural. 
3 hembras idem legítimas. 
1 hembra mestiza natural. 
1 idem blanca natural. 
MATRIMOOSJIOS 
DISTRITO OESTE: 
Felipe Sánchez y Salszar con María An-
tonia Diaz y Sánchez; blancos, 




Desiderio Macias, 49 a., meetko, Mataa-
zas. Reina 63. Apoplegía pulmonar. 
Félix Manxesa, 29 a., b., Habana, San 
Nicolás 239. Tuberculoais palmonar. 
DISTRITO ESIE: 
Olalla Fernández y Pinto, 35 a,, negra, 
Puerto Príncipe, Sol 21. Tuberculosis pul-
monar. 
D13TRIT0 OESTE: 
Juan Joeó Delgado y Alfonso, 9 i a., b.; 
Matanza?, Castillo 4. Arterio esclerosis, 
Miguel Valdéa y Valdós, 36 d., b., Ha-
bana, Estevez 109. Bronquitis capilar. 
José Cárdenas y Laza, 1 m., n., Haba* 
baña. Arzobispo 2. .Raquitismo. 
Nicolás Alyarez y Menendez, 14 a., b,, 
España , La Govadonga. Pleuro naumonia, 
J a i á n Fernández y Cuesta, 21 a., b , Es-
paña, La Purís ima. Septisemia. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 hembras blancas legitimas. 
2 hembras mestizas naturales. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra mestiza natura], 




6 hembras blancas legít imas. 
1 varón mestizo natural. 
2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo en ningún distrito. 3* 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Carlos Herrera y Valdós, cuarenta y nue-
ve aüos, blanco, Habana, Aguiar 9. Tuber-
culosis pulmonar. 
Alfredo Baeza y Ayals, cuarenta años, 
blanco, Idem, Perseverancia 30. Angina de 
pecho. 
DISTRITO SUR: 
Manuel Cabrera y Vaídé?, cuarenta y seis 
años, blanco, Artemisa, Suspiro 3. Cirrosis 
hepát ica . 
DISTRIIO ESTE: 
Lucila Betancourt y F r í a s , veintisiete 
años, blanca, Canarias, Hospital Paula. 
Tuberculosiá pulmonar. 
Genoveva Cruz y N e b r i ' , diez meses, 
b'anca, Habana, Economía 37. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Carmen de la Calle, fetenta y tres año?, 
blanca, Matanzas, La Misericordia. Gastro-
enteritis. 
Juana Maiía Domínguez y Fernández , 
nueve meses, blanca, Habana, Santa Tere-
sa y Atocha. Disentería. 
Dolores Fuentes y Castillo, e/ítenta y seis 
años, blanca, Idem, Cádiz 62. Arterio es-
clerosis 
Aurora Chappottin y M&rtinez, veinti-
nueve años, blanca, Artem/sa, San Fran-
cisco y Concordia, Tuberculosis pulmonar. 




(HARINA DE PLATANO ) 
P A R Í i o s ¡ i r n o s . 
PÍR& LOS INCIáNOS. 
FDEÜZA Y SALUD 
para los convalecientes 
7 personas débiles 
tomando etta deliciosa j exquielta harina como 
alimento. 
JSP'Dd venta en las Farmacias y v ívnta flnoi^lBJ 
Inventada per R. Cmdlas. 
HABANA, 
o 1920 l Nv 
te posterior del castillo. Ies bizo enma* 
decer. 
— J e e á s , María , J o s é ! — e x o l s m ó V o -
lodiovski. 
—¿Qné ocurre, M i g a e i f — p r e g a a t ó 
Zagloba. 
— S i n dada bao fusilado á Stahovich 
y á dos oficiales qae haa ido coa é l co-
mo dipatados del p r í n c i p e . 
— ¡ P o r loa clavos de Oristol Y a no 
nos queda esperanza alguna. 
E l estruendo de otros mosquetazos 
cortó l a conversac ióD. Miguel, asido 
á la reja, sacaba la cabeza entre loa 
barretee, pero no pudo ver m á s que 
las piernas de loa escoceses. L a s des-
cargas eran cada vez más frecuentes. 
Bl castillo retemblaba sobre eus ci-
mientos. 
— B a j a , Migael, si no qaieres que te 
m a t e n ! — g r i t ó J u a n . 
—¡Dójamel L a s balas rebotan en lo 
alto, y el c a ñ ó n e s t á vuelto a l otro la-
do. Los h ú n g a r o s han roto el fuego. 
— ¡ B r a v o s soldado J Se baten s in sus 
oficiales. 
—jDios de m i s e r i c o r d i a , — e x c l a m ó 
Zagloba,—no retardes el castigo de 
los traidoresi 
— i Q o ó sucede M i g u e l ? — p r e g u n t ó 
J a é n ; — ¿ n o VEZ nada más? 
— jAb! jrayos y truenoel jy nosotros 
aquí sin poder hacer n a d a l — g r i t ó E a -
tanislao. 
— L o s aladarderos b ü o g a r o s han de-
senvainado sus espadas. jSi vieseis 
qué eoldado&l 
J 
^ ^ Ü Í o í A - ^ v i e m b r e Í9 de 1901 
NOTAS DE_S0C1EDAD 
( D e l C a r n e t ) 
L a elegante dama Bell i la D o m í n -
gaez, la 8Í ñora del distiogaido letrado 
don Manael Rafael Angulo, qae desde 
hace varias Bemanas regresó de 80 
viaje á los Estados ü n i d o s , ha modiü-
cadosas d í a s de recibo. 
B n lagar de ios Iones, como era sn 
ccstombre, ha s e ñ a l a d o los s á b a d o s 
primeros y terceros de mes para reci-
bir á sos amistades, 
Oooste as í . 
• • 
A l regresar el domiogo de las carre-
ras sofr ió nna ca ída del caballo que 
montaba el respetable caballero señor 
doo Antonio Gonzá l ez de Mendoza, 
ancqoe afortanadamente sin m á s oon-
seonencia qne nn r a e g a ñ o en on brazo 
y nn ligero golpe en la cara. 
Namerosas son las personas qae al 
tener noticia dé! sensible accidente, s^ 
han apresurado en acodir á la residen 
cía de nuestro distinguido amigo á e n 
terarse de sn estado. 
Lamentamos el percance congratu-
lándonos , por otra parte, de qae no 
haya revestido mayor importancia. 
• 
• • 
Celebra hoy eos d ías la señora I s a 
bel Marty, la bella viudita cuyas bo-
das con el joven y dist irgaido dootor 
Manuel Varona e s tán concertadas pa-
ra cercana fecha. 
Reciba Isabel nuestro saludo afee-
taos í s imo . 
C R O N I Q U I L L A 
E l comerc io de l i b r o s . 
P a s á b a m o s hace pocos d ía s por la 
calle del Obispo, en so ú l t ima cuadra, 
es decir, entre las de Vil legas y Ber-
naza, y nos detuvimos nn momento 
frente a la casa marcada con el n ú m e 
ro 135, ante la cual eran descargadan 
muchas cajas pesadas. Tuvimos curio-
sidad, y contamos hasta el número de 
v e i n t i d ó s . — ¿ V e i n t i d ó s cajas de libros? 
—pensamoe:—son demasiadas para 
nna l ibrería qne ya tiene su fondo y 
que, a d e m á s , renueva constantemente 
l a i existencias, as í por el mismo pro-
esdimiento de la carga en los vapores, 
como por el de las remesas por correo. 
Acaso e n t r a r á n — s e g u i m o s dio iénde-
nos—en esa remesa los efectos de es-
critorio, la pape ler ía , los almanaques 
exfoliadores para el a ñ o próx imo , la 
multitud de tarjetas de lujo que cons-
tituyen, por su diversidad de formas y 
t a m a ñ o , una de las especialidades del 
establecimiento. . . . 
Y como la curie s'dad es agu i jón del 
espirita, á satisfacerla cumplidamente 
entramos en L a Moderna Poesía , que 
es la casa á que corresponde el núme-
ro 135 y frente á la qae estaban esta-
cionados los carretones qae descarga-
ban aquellas eajas. A l l í estaba Ló-
pez, el activo, el incansable López , 
¿•otándose las manos de puro gusto y 
repitiendo su proverbial estribillo: — 
¡ F e r v e el pote! 
—¿Qué es eso? le preguntamos. 
—lElsof (Librosl ¡libros! ¡ l ibros! 
Pues ¿qué h a b í a n de ser para esta 
oasaf 
— ¿ T es tan grande la afición á la 
lectura, que pueda venderse f á c i l m e n -
te el contenido de v e i n t i d ó s cajas! Por. 
que no recordamos, y cuidado que te-
nemos buena memoria, tiempo alguno 
en que hayan venido á la Habana tan-
toa libros de un t irón, ni cuando ü h a r -
lein y F e r n á n d e z estaban en su apogeo 
con su Librería Nacional y Extranjera, 
Di cuando Alejandro Chao fomentaba 
su Propaganda Li terar ia , ni cuando 
J o s é María Abraido, en su l ibrería de 
la calle del Obispo, parecida á la de 
Fernando F e en Madrid, rec ibía todas 
las novedades c ient í f icas y literarias de 
Europa , ni cuando Miguel Alorda re-
dondeaba con libros una fortuna qne 
d e s p u é s habla de evaporarse 
— P u e s ah í verá usted. Y o he hecho 
la guerra al monopolio l ibreril , he com-
batido el sistema de vender oaro, qae 
mataba la inteligencia y hac ía de la 
venta del libro ana especie de feudo 
eolo para los rióos, y ahora toco las 
consecuencias. Loa acaparadores de 
obras han cesado, y yo las r e c i b o . . . . 
yo, s í : pero las recibo para venderlas 
á los mismos precios, ó nn poquito más , 
qne en las poblaciones donde se impri-
men; y ¡GB claro! con este sistema no doy 
abasto 6 la venta en mi casa, L a Mo-
derna Poesía . Pero no orea usted qae 
esta carga de libros es la destinada á 
ese comercio, nó . L o q u e acabo de re-
cibir son los libros de texto para todos 
los establecimientos docentes, desde la 
encopetada Universidad á la humilde 
y fructí fera Escue la . E s o s libros los 
esperaban con ansia los alomnos, y yo 
latiefago sn curiosidad y deseo, y en 
l a modicidad de sus precios favorezco 
é o m o nadie á la e n s e ñ a n z a . 
—No lo negaremos. 
—¿Cómo negarlot ¿Sabe usted lo 
qne yo hago por ella? A h í tiene usted 
casi listo el segundo tomo del Manual 
p a r a los Maestros en los e x á m e n e s de 
segundo grado. H e llamado para que 
lo escriban á los hombres m á s reputa 
dos en letras, artes y p e d a g o g í a , y la 
Historia Natural, de Garlitos de la To 
rre, la Quimioa, de G a s t ó n Alonso y 
Coadrado, que figuran en ese tomo, 
pueden parangonarse, por la sobriedad, 
$1 m é r i t o y la riqueza de las noticias 
que contienen, con las obras fundamen-
tales de m á s renombre qne sirven de 
e n s e ñ a n z a y texto en el mando. 
Y como López , al hablar asi, seexal 
taba y crec ía , y ya iba á darnos un cur 
so de b ib l iograf ía acerca del segando 
tomo del susodicho Manual p a r a los 
exámenes de Maestros en el segundo gra 
do, salimos de la casa, con verdadera 
Batifacción y asombro. 
NOTAS TEATRALES 
E L T E A T R O L I R I C O 
L A O P E R A E S P AÑO L A . 
E l ilustre autor d r a m á t i c o Ramos 
Carr ión reunió hace algunas noches 
en los elegantes salones del teatro Lí-
rico 6 varios distinguidos maestros 
compositores, escritores, c r í t i c o s , ar-
tistas l ír icos y periodistas para darles 
lectura del libreto de la ó p e r a Oiree, 
que será la primera qne se e s t renará 
en la temporada p r ó x i m a á ioaaga> 
rarse y que debe ooastituir el paso m á s 
decisivo—tal vez definitivo—en favor 
^ « 1 noble propósito de ooaeolidar so-
bre firmísimas bases la ópera naoio-
nal. 
No es coetombre eo E l Imparoiol 
aventurar joioios ni proooslioar éxi-
tos, y no ha de romperla en esta oca-
s ión con tratares de una obra literaria 
coya lectora prodajo en el escogido 
aaditorio repetidas demoetraoiones de 
admirac ión y aplauso. 
• 
• # 
Ramos Oarrióo m u é s t r a s e en el li-
breto de Circe el -'hombre de teatro", 
el poesa correcto é inspirado, el habilí-
bimo autor dramát ico , y ante y sobre to-
do, el diestro preparador de sitaacio-
nes musicales que tantos y tan fervo-
rosos elogios ha merecido del públ ico 
y de la critica, 
L» obra es eminentemente masioal y 
de ana importancia escenográf i ca ver-
daderamente asombrosa. 
Respecto á la mús ica , qae es del In-
signe Gbapi, se hacen lengaas las con-
tadas personas qae han asistido á al-
g ioo de los ensayo^ que con tanta 
actividad vienen r e a l i z á n d o s e hace 
machos d ías . 
Todo hace eapooer que esta obra 
maestra del arte lirioo nacional abrirá 
con llave de oro las puertas del é x i t o 
á las producciones de nuestros compo-
sitores y poetas más eximios. 
B A S E B A L L 
A R M A N D O D A C A I L 
E l per iódico profesional E l Soore 
que con bastante aoiertü dirige el apre, 
oiable joven don Francisno R o d r í g u e z , 
delegado del club >(San F r a n c i s c o " en 
el Tr ibunal del G r a n Premio P a r t i c o -
lar, ha publicado en su n ú m e r o ú l t imo 
un interesante ar t í cu lo , referente al 
excelente phyer Armando D a c a l , que 
en la actuajidad d e s e m p e ñ a el box del 
olub Almeniares. 
E n dicho art ículo se hace con j u s t i -
cia nn cumplido elogio ¿iel joven D a -
oal que, con gran perseverancia y sin 
mostrar el menor desaliento, ha lleva-
do á cabo el difícil puesto de pitcher, 
logrando, en muchos casos, ser el prin-
cipal factor para que su club obtuvie-
ra el triunfo. 
Daoal, desde su debut en el club Fe, 
i o g i ó captarse generales s i m p a t í a s por 
la manera profesional con que ha des-
«mpefiado su difíci l p o s i c i ó n , pues en 
muchas ocasiones ha anulado por com-
pleto á los batmen en los clubs contra-
rios, principalmente á la temible bate-
ría de la novena habanista, en que m á s 
de una vez sacó *¿M O.O uts á jugadores 
de primer orden como lo son ÑAPO 
LEÓN Gon zá lez , Ca lzad i l la , P a d r ó n , 
Miguel Prats y el acorazado Casti l lo. 
Pero de nada v a l d r á al gran Daoal 
su efectividad y la defensa qne oon 
gr»n amor propio defiende su bandera 
si se encuentra qoe los otros playera 
que deben secundarle cometen errores 
imperdonables, como s u c e d i ó el jueves 
ú l t imo, que en lugar de l levarla al ca-
mino de la victoria la condujeron á la 
derrota. 
Mucho habrá sufrido el joven Daoal 
con la pérd ida inesperada de ese desa-
fío en que é l , oon sumo i n t e r é s y te-
s ó n , logró llevar el luego á gran altura 
hasta la s é p t i m a entrada, y en que por 
el capricho de ñor jugador se hace cam-
biar por completo la faz del juego. 
Hechos oomo esos desconciertan á 
los pitohers, y así no es de e x t r a ñ a r 
que el ¡San FrancUco, a p r o v e c h á n d o s e 
del decaimiento del joven Daoal , le 
castigase tan duramente la esfera qne 
dió lugar á la derrota del olub azul. 
Con repet io ión de hechos oomo é s t e 
no habrá pt/oAer posible, pues de nada 
serv irán sus esfuerzos si los que e s t á n 
llamados á secundarle le conducen al 
camino de los desaciertos. 
Pero no hay que desanimarse, joven 
Dacal; siga oomo hasta hoy, y suyo 
será el triunfo; pues, como dice muy 
bien L l 8ooret "nsted tiene á sus plan-
tas tendida una alfombra de flores, qne 
halagado por los aplausos y las felici-
taciones que á diario se le dedican, se-
guirá , como hasta aquí , con entereza 
de e sp ír i tu ; y abandonando las c a m -
p a ñ a s que puedan rebajarle; tratando 
de cult ivar en el base-ball su inteli-
gencia, l l egará hasta la meta de sus 
l e g í t i m a s aspiraciones por entre lau-
reles y palmas; y acariciado por la es-
t imac ión general s e r á saludado oon 
salvas de aplausos al aparecer en el 
diamante su figura atract iva que la 
av iva una a lma todo valor y heroici-
dad; todo generosidad y estoicismo; 
todo modestia y virtad'*. 
E L C L U B D E 
^ L O S C E S A N T E S ' * 
novena AImendarisla capitanea-
da por el decano de los p'a'iers cubano 
Antonio María Garc ía , y la cual se 
compone de jugadores eesantes del 
Oran Premio Particular, ha. dado ayer 
tarde otra prueba m á s de lo mucho 
que valen, derrotando al faerte y des-
ciplinado San FrancUco. 
E l match fué bastante interesante, 
h a c i é n d o s e muy buenas jugadas en el 
campo, y en cnanto al bat el Mulatón 
anotó no homeruns y el acorazado C a s 
tillo un íhreebase hit. 
1SÍ\ Almendarista de los ocho juegos 
de e x h i b i c i ó n que ha efectuado, só lo ha 
perdido uno, ó sea oon el A l l Artellery 
á quien en el segundo encuentro le d ió 
los npeve skuns. Ygua l obsequio le hizo 
al Libertad de Regla. 
H e aquí la anotac ión por entradas 
del juego de ayer: 
Almendarista. . 0 0 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - 0 - 1 3 5 
iS Francisco 2 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 r x 3 
S U M A R I O 
Barned ^wm.-Almendaris ta 2: Qan 
Francisco 1. 
fiiíi.—Almendarista 7; San Francia-
oo 5. 
Tuo fcaícAiíí. —Almendaris ta 0; San 
Francisco 0. 
Three bases h i ts—Almendaris ta 1 
San Francisco 0. 
Borne rwHí.—San Franoiaoo 1 ñor 
M. Mart ínez . 
l ? m ) f « . — A l m e n d a r i s t a G: San F r a n -
cisco 8, * 
C O M P L A C I D O 
L a directiva del "San Franoisoo" 
B . B . O. nos ruega la i o sero ióo de 1 
siguiente oomaQioaoióa: 
"Con esta fecha h a quedado t e m í , 
nado el compromiso que por contrato 
firmado había contraído esta d irect iva 
oon loa "playera" que formaban la no-
vena del "San Pranoisoo" B , B . O. y, 
en tal virtud puedan ellos ea perfecta 
libertad de aooióoj cesando por parte 
de esta directiva toda reeponeabilidad 
ulterior. 
L o qoe hacemos públ i co en cumpli-
miento de nneatro deber. 
Habana, 15 de noviembre de 1901. 
Vi» B i ? E l Presidente, J o a n Pablo 
Toledo,—El Secretario J »se Margari-
ro Got iórrez . — E l Delegado, Tomas O. 
ü h s p p o t e i o . " 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
£ ! Ja i -ves se e fec tuará el segando 
match de la serie de tres jnpgos acor-
dada por el Tr ibunal del G E A N P R E -
MIO PABTIOULAB para U deo is ió f idn 
la segunda serie, en que oaedaron em-
patados los clubs H a b a t a y Almenda-
res. 
E l mflícA del jueves, ea de gran inte-
rés, poes no só o podrá ser decisivo, si 
no también al ch impion, pues si el Ha-
bana vuelve á salir victorioso, se aca-
bó lo que se daba, y hasta la otra. 
P U B L I C A C I O N E S 
L a casa de los Sres. G u t i é r r e z y 
Basti l lo de esta capital acaba d» edi-
tar el primar cromo para almanaque 
de pared, del año p r ó x i m o venidero de 
1902. E s una bella a l egor ía de la 
On?ón latina de A m é r i o » , representan-
do á Espafia y las 18 repúbl i cas de su 
raza qoe hoy poeblan el nuevo conti-
nente, simbolizadas con las banderas 
de las respectivas naciones. 
E l dibolo es correcto y la estampa-
ción e s tá hecha en cinco colore» un la 
l i tograf ía de Navws, S a n J o s é 44, Ha-
baña . 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche, poco después de las nueve, ocu-
rrió on principio de iDcendio, á causa d,6 
haberse prendido fuego á unos fardos de 
frazadas, pañuelos y esclavinas, para se-
ñoras, que estaban depositados en una ha-
bitación alta del almacén de tejidos, de la 
calle de San Ignacio número 58, y coya 
habitsción da á la de Teniente Rey. 
Al darse la señal de alarma por un In-
dividuo que transitaba en aquellos mo-
mentos por la calle de Teniente Rey, acu-
dieron al lugar donde se habia iniciado el 
fuego, la dependencia del almacén y va-
rios particulares, los cnalea lograron sofo-
car las llamas y arrojar á la calle dos de 
los fardos que eran los que estaban ar-
diendo. 
Acudió el material de ambos cuerpos de 
bomberos, bab endo funcionado el de los 
municipales, que ee apostó en la toma de 
agua más próxima. 
E l señor don José Quevedo Castillo, ge-
rente de la sociedad Gueralt, Gómez y 
Quevedo, manifestó á la policía que al 
acudir el material de los municipales se 
les llamó la atención de no haber fuego en 
la ya citada habitación con objeto de que 
no echasen agua, pues lo incendiado se 
habla sacado á la calle, coya indicación 
parece no comprendieron los que maneja-
ban el pilón. 
Las pérdidas se estiman en unos mil 
doscientos pesos oro español, y el estable-
cimiento está asegurado en tres compañías 
en la suma de ciento cuarenta mil pesoe oro. 
E l fuego se cree casual, y la policía dió 
cuenta de lo ocurrido al juez de guardia. 
EN E L MEEC&DO DE COLON 
Por el vigilante 455 Domingo Moreirar 
fueron conducidos á la 3* Escacióa de Poli-
cía, el blanco Julián Calvo Barro, vecino 
de Aguacate 19, y el pardo Luis Rufino 
Hausquiu, de Perseverancia, número 51, 
por que habiendo detenido al primero al 
estar en reyerta con otro Individuo, 
que logró fugarse, el segundo por haber 
tratado de hacerle agresión al conducir 
aquel á la Estación de Policía. 
Con este motivóse promovió uo grao es-
cándalo por nna multitud de individuos, 
que rodearon al vigilante en actitud agresi-
va, gritando uno de los del molote, quítenle 
al detenido y no dejen llevárselo, que. aqui 
estoy yo, por lo que el vigilante se vió en la 
necesidad de hacer uso del c a p a r a impe-
dir la agresión del público. 
De este hecho conoció el juez del dis-
trito. 
UN MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer tarde el menor blan-
co Domingo Alvarez Vega, de 12 años y ve-
cino de Neptauo, de escoraciones en el la-
do derecho del tórax y ante brazo iz^uier-
do, de pronóstico leve. 
Las lesiones que presenta dicho menor 
las sufrió casualmente al resvalar en una 
escalera, en la casa, calle de Tejadillo, nú-
mero 19. 
ASALTO Y ROBO 
Al transitar anoche la señora doña Con-
cepción Valdés, por la calle de San Carlos, 
entre la de Santo Tomás y calzada de Pa 
latino, en el Cerro, fué asaltada por dos in-
dividuos desconocidoB, queá viva fuerza le 
robaron tres ceotenefl y doce pesos plata 
que llevaba envueltos en on pañuelo. 
L a policía levantó acta de este hecho y 
dió cuenta al Juzgado de guardia. 
AVERIAS 
E l vigilante n* 542 preeentó en la déoi 
ma estación de policía el blanco Rofael 
Zuazo, vecino de San Pablo n* 3, por que 
reliarse contra un motorista de un tranvía 
eléctrico de la línea del Cerro, de haberle 
causado averías á un carruaje de su propie-
dad y lesionado el caballo que tiraba del 
mismo. 
E l acusado, que se nombra Ernesto Gar-
cía, y que fué detenido, acusa á su vez al 
señor Zuazo, de haberle causado averías 
con su vehículo en la defensa del carro. 
De este hecho ee dió cuenta al Juzgado 
Correccional. 
HALLAZGO 
E l capitán de policía de la Estación del 
Vedado, remitió al Juzgado de Instrucción 
del Oeste, una cajita de latón hermética-
mente soldada, la cual encontró el vigilan 
te número 91, Manuel Díaz, debajo de nna 
piedra de la casa en construcción calle 17 
entre R. y L . , y cuya cajita es de las que 
se acostumbran colocar al poner la prime-
ra piedra de un edificio. 
DETENIDO 
E l blanco Mariano Oiz, detuvo en el hoi-
pital Nuestra Señora de las Mercedes, al 
blanco Victor Díaz Jiménez, soltero y ve-
cino de la calzada del Cementerio número 
27, por ser el autor de varias lesiones qoe 
sufrió la blanca Justa Hernández 
E l detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del Juez Correccional del distrito. 
LESIONADO GRAVE 
Don Joaquín Calaf Mooquiilof, conduc-
tor de! automóril ic la fábrica de cigarros 
Cahañas y Carb'ijal, tuvo la desgracia de 
sufrir la fractura de dos dedos y una he-
rida por avubióo, én la mano derecha, de 
proDós ico grave. 
Dichas lesiones se las cansó al andar con 
la correa de la máquina de dicho auto-
móvil, 
JUGANDO A LA "LUNITA" 
Al estar el menor Rodolfo Gontález, ve-
cino de Sitios 94 a'tos, Jugiodo á i* Luni la 
con otros menores, eufnó una calda, cau-
sándose la iractura del cubito y radio de-
rechos por su tercio medio, de prcoóstioo 
menos grave. 
E l h.̂ cho fué puramente casual. 
UNA MUJER LESIONADA 
L a señora doña Gertrudis Fuentes, ve-
cina de la calle de Escobar, fué lesionada 
ayer por uo caballo eo que iba montado 
don Ramón Mendoza, reeidenle eo la calle 
de Gervasio. 
L a Fuentes presentaba una herida eo la 
cabeza, que calificó de menos grave, el mó-
dico que le hizo la primera cura. 
E l hecho fué casual. 
G A C E T I L L A 
MARÍA QÜEBaEEO. — A la hora é s -
ta, ya debe eetar navegando oon rombo 
a la Habana la gran c o m p a ñ í a dramft-
tioa del Teatro Espafiol de Madrid, 
qoe trae a »u frente á la renombrada 
María Guerrero y á Fernando Diazde 
Mendoza, y al comenzar el ú timo mes 
de este afio, primero del naevo siglo, 
te idremos la s a t i s f a c c i ó n de admirar-
la en la escena del primero de nuestros 
teatros. 
Nooftbe duda deque el abono será es-
pléndido , pues hay encargadas muchas 
localidades, y todos saben qoe aoonte-
cimientos teatrales como el que tene-
mos en perspectiva no se renuevan, y 
quien ahora pierda la ocas ión , sera 
inút i l que pretenda luego agarrarla de 
uno solo de sus contados pelos. 
Y a ha vencido el plazo concedido á 
los abonados á las anteriores tempora-
das de T a c ó n , para la renovac ión del 
suyo, y la mayor parte de las familias 
han separado sus localidades, 
B ueno es que conste que el seQor 
Qaztambide, representante de María 
Guerrero, tiene muohoa encargos de 
palcos y lunetas, y que DO deben des-
cuidarse los perezosos. 
CBNTEO G A L L E G O . — N u e s t r o cofra-
de Paco Diaz refiere en sus gacetillas 
de L % Unión Esjario a que en junta 
general celebrada el domingo en los 
salones del Oentro Qallejo, se a c o r d ó 
por esta floreciente sociedad l l e v a r á 
nabo nna e m i s i ó n de 6,000 bonos de 
$5.39 oro cada uno, oon el fin de sub-
venir á los gastos que ocasione la oons-
truooión de dos pabellones en la her-
mosa quinta de salud L a Benéfica, 
E s t a e m i s i ó n será distribuida entre 
los s e ñ o r e s socios que deseen figurar 
en la lista de accionistas, amortizan* 
dose trimestralmente por sorteo, de-
vengando el i n t e r é s de 5 p § anual y 
finalizando á los tres a ñ o s la é p o c a en 
que ee finiquitará la deuda c o n t r a í d a . 
Tomaron parte en el debate el pre-
sidente don Secnndino B-rfos, los vo-
nales don J o s é Pena , L ó p e z P é r e z y 
Balseiro y los socios don J o s é Oídre y 
don J u l i á n Oabrera, estando todos 
ellos muy acertados en los juicios que 
emitieron. 
A l igual que nuestro colega, cele-
bramos de todas veras el orden y la 
harmonía que reina entre todos los 
miembros de la r ica y s i m p á t i c a agru-
pac ión gallega. 
P O E LOS TEATROS—Anoche , duran-
te la representac ión de XMore í í s , t e n í a 
la sala de A lb i su el aspecto de on dia 
de moda. 
L a concurrencia en palcos y lunetas, 
sobre numerosa, e r a e s c o j i d í s i m a . 
Muchas y muy distinguidas familias 
del mundo habanero—la de Fernandi -
na, Goiooechea, G u i l l ó , C á r d e n a s , L a -
vin y V a l d é s F a u l y , entre otras—acu-
dieron á admirar y aplaudir las belle-
zas qoe en sn libro y en sn m á s i o a en-
c ierra la preciosa zarzuela. 
G r a n p a r t e d e r p ú b l i c o se q u e d ó á la 
tanda final para gozar los chistes que 
á p u ñ a d o s contienen Los Camarones, 
obra en la que e s t á inimitable el sim-
pát i co V i l l arrea l . 
Hoy se repite en A l b i s n Doloretes á 
segunda hora. Otro l leno. 
Completan el programa L a buena-
ventura y ¡ A l agua, patos! que irán en 
primera y tercera tanda, respectiva-
mente. 
M a ñ a n a , nna novedad: la gran pan-
tomima musical L a historia de un pie-
rrot, por nn grupo de artistas italianos 
bajo la d i recc ión de Ricardo Sant'f i l ia . 
Payre t solo anuncia dos tandas para 
esta noche: L a balada de la luz, á las 
ocho; y Agua, Azucarillos y Aguardien-
te, á las nueve. 
Se suprime la tercera tanda para en-
sayar E l viaje de instrucción. 
M a ñ a n a : E l escalo. 
Y en Martí tenemos hoy la qninta y 
ú l t i m a r e p r e p r e s e n t a o i ó n de X a pata 
de O abra, admirablemente presentada 
en las anteriores noches. 
Los dospilletes, m a ñ a n a . 
l í o V I E N E . — T r a s tanto telegrafiar y 
tanto prometer, al fia resolta qoe no 
viene Lambard i . 
Se queda por la t ierra azteca ganan-
do gloria y provecho oon la afortuna-
da Tosca y con la privi legiada Bohemia. 
A m b a s ó p e r a s se h a n convertido 
para Lambardi en on verdadero filón, 
qne á sus anchas explota. 
Primero ten ía L a m b a r d i firmado nn 
contrato con T a c ó n para ocupar el tea-
tro en el presente Noviembre, y des-
o n é s eetnvo en tratos oon la empresa 
de Alb i sn para ofrecer o na serie de re-
presentaciones de L a Tosca. 
E l contrato de T a c ó n estaba garan-
tizado con un d e p ó s i t o en m e t á l i c o . 
S i no viene ahora, oomo es ya segu-
ro, perderá los cuartos 
E r a lo estipulado, 
físTá NOCHE.—Jogarán eeta noche 
los pelotaris del J a i - A l a i . 
H e aquí el programa: 
Primer partido, á 23 tantos: 
Drresti é Ibaceta, blancos, contra 
Pasiego chico y Pasiego menor, azules. 
A s a c a r del 7 y medio oon ocho pe-
lotas de Pamplona, 
Pr imera qoiniela, á 6 tantos: 
Chiquito de Vergara, Utü, Machia, 
Máca la , E oy y Oeoiiio-
Spgaodo partido, á 3 0 tantos: 
I r á n y Chiquito de Vergara , blan-
cos, contra Eloy y Michelena, azules, 
A sacar del 7 y medio con ocho pe-
lotas de Pamplona, 
Segooda quiniela, á C tantos: 
A l i menor, Esooriaza, Lizundia , Sao 
J o a n , E ! í c e g a i , y Drrest i . 
A m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o la Baoda 
de la Beneficencia. 
P U B I L L O N E S — E s t á de enhorabue-
na la gente menoda. 
Pobillones, el ído lo de los n iños , es-
t á y a en la Habana con los artistas 
que ha contratado eo Méjico. 
L l e g ó á las diez de la maDana de 
hoy en el Alfonso X I I . 
Unido ese contingente de artista al 
que se espera de Nneva York en es-
tos d í a s formaran la nutrida y nota-
ble C o m p a ñ í a con qne se abrirá el 
gran circo de Neptono y Monserrate, 
antiguo Olimpia, para la temporada 
de invierno. 
E s casi seguro qae en la próx ima 
semana ya habrá empezado su campa-
ñ a el ínc l i to PobilioDes. 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¡Señorito , señor i to l Venga usted, 
por Dios! j SI perro acaba de morder á 
en suegral 
— ( T e n í a rabia el animal? 
—No, señor . 
— ¡ P o b r e perro! Seguramente ahora 
cojerá la rabia! 
Eapectácvilos 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Zarzue la— 
F o n c i ó o por tandas .—A las 8: L a B a -
la a ae ta L u z . — A las 9: Agua Azuca-
ril los y Aguardiente .—tíe suprime la 
tercera tanda para dar lugar á los en-
sayos del B t i alo. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tanoas .—A las 8'10: L a 
B u na Ve"í>*ra. — A l a s i M O ; Doloretes. 
— A las 10M0: ¡ A l Agua, Patos! 
MARTI .—Compañía d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dirigida por el actor ü 
L u i s Koncoroni .—A las ocho: L a Pa-
ta de ( aMa. 
ALBAMBRA.—Compañía de Zarzue-
l a y B a i l e . — A l a s 8 | : Estreno de E l 
Tío l o w í á " . - A las 9 i : Bl Primer Aco-
razado.—A las 101: Oñ bruja enn suerte. 
SALÓN T E A T R O ÜÜBA.—JSleptnno y 
G a i i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la fun-
c ión . 
BXPOSIOÍÓN I M P E R I A L . - D e s d e el 
lunes 18 al domingo 24 de Noviembre, 
50 asombrosas vistas de Tor io , Floren-
cia, Mi lán y G é n o v a . — E n t r a d a diez 
centavos.—Gaiiano n0116. 
FEB1ETEB1Á 'U CENTBAL" 
á e J o s é A l v a r e z y C p . 
& BAM JB URO 8 j 10. 
Importadores da ferreteríai carruajería 
y talabartería, 
ED eata sntlgo» «««• se oolooao !•< famosa» 11»D-
taadegoma paraearrnajes, marca E A S I , pateóte 
1895, Moraan, de fieje y dos alambres y otras. 
Dolóos receptores de los bermellooes marca Chi-
na y Babaoa y del sla rival aGÜ para lavaoderai, 
marca La Central. 
A E A M B U H O 8 7 l O 
c 1931 2«a-7N* 
E m p l e e n bien s n dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de AlbaSile-
r ía , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala-
ciones de cloacas, <&c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 1941 26a.5 Nv 
Sociedad de E e n e f i c i e n c i a 
D E 
NATURALES DE CATALUÑA 
Se arriendan los terrenos que componen la loma 
llamada de Tadino 6 sea de Mootserrat, inmediata 
al Castillo del Principe. 
Se reciben proposiciones en la Secretada d é l a 
expresada Sociedad, calle de Tejadillo cúm. 15 
El Secretario, E . DABDB/T. 
C. 1969 3d-17 3a-18 
C O M E 
• p | k | Me encargo da matar el COMBJBÜ 
J E a «n casas, pianos, muebles, carra»] et 
donde quiera qne sea, garantís ando la operación, i ( 
aflos de prftctloa, Seolbe ariioen la Adnünlstraot6i 
de este periódloo j para más prontitud en mi casa. 
Por Correo en «1 CIRRO, C A L L E DE SANTO 
TOMAS N 7. ESQUINA A TULIPAN:—Bafat 
Féraa. 8088 IM-fi 15a-9 N» 
E J 3 V C O I D E I 
1 3 3 O B I S F O 1 3 3 
Eeta acreditada caaa de modas acaba de recibir por el vapor íraocés los últimoB 
modeloe eo eombreros, locas y capotas para eeooraa y niños, de las más importan-
tee casas de París , desde un luii oro en adelante, 
Extecsoy variado «urtido eo flores, plnmaa, cintas y tercicpelos, 
Peineíae y bca« alta novedad desde un peso en adelante. 
C 1023 
1 3 3 O B I S I F O 1 3 3 
;C-a6-N v. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A o x r a A T i T A . • x o o x z s A i r T a T m m a o K a r i T V T n M T M 
Emulsión Creosotada de RaMl 
1876 «11 • r I I 
D E TODO 
I X T ' N P O C O l 
E l J a c i n t o , 
Viesj desde él Orlente, la p a t r l i m!a, 
donde del sol abrasan loe resplandores, 
á los campos de Europa, campos da florar 
que semejan alfombras de pedrería. 
A las laces primeras qae encienda el di» 
otras flores mé humillan con sus colores; 
mas yo, cual las violetas, doy mis olorea 
casi ocu'to A !OP besos que el sol me envía. 
J amás c t m i s hermanas tuve querellas: 
yo sé que esi í ten flores que son más ballaa. 
y á veucer á esas flores jumás aspiro; 
qne si tanta belleza Dios me ha negado, 
me llenó de perfumes, y al par me ha dada 
la modestia ea espejo, donde me miro. 
Arturo Esyes. 
Cteo veces a! dia ee baila ocasión pa r» 
bacer daño y para hacer bien ana al año . 
Zoroastro. 
R o j o p a r a los l ab io s . 
Aceite almendras dulces 200 grms 
Cera blanca 
Orcaneta 5 
Zumo de limón .10 gotas. 
Esencia de rosas 2 
Mézclense á calor su^e el aceite de a l -
mendras y la cera añádase la orcaneta y 
cuando el producto presenta hermoso color 
rojo, se filtra, y antes de que se enfrie, aa 
lo agrega la eseLcia de rosas. 
• A n a , ' / r a m a . 
(Por M. O.) 
Ooo las letras anteriores formar el 
nombre y apell ido de ana bella y sim-
pát ica seQorita de la oalle de Cádiz , 
(barrio de) P i lar . ) 
JeroffUfleo c o m p r i m i d o , 
(Pnr Juan L^nas.! 
01 ' 11 
• • • 
• • « 
« • • « • 
« t « • • 
• • • 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Lince.) 
« • t • • 
* • • • i 
• t « • # 
• • • • • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y norizoatalmete di^ao 
lo siguiente; * 
1 Tela. 
2 Documento. 
3 Apellido castellano. 
4 Eo los documentos de la Carta, 
5 Cualidad del atrevido. 
6 Rio. 
7 En el mar. 
8 Nombre de mujer. 
9 Tiempo de verbo. 
10 Clase de animal! 
11 En las embareacloneí , 
12 En el mar. 
13 En los templos. 
14 Rio. 
15 Tiempo de verbo. 
R o m b o : 
(Por Juan-Juan.) 
x 
X X X 
X X X x x 
X X X 
X 
Sustituir los signos por letras, de mod^ ' l 
de obtener eo cada línea horizontal y ver4 A 
ticalmeote, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 En el mar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Ave. 
6 Vocal. 
C u a d r a d o » 
(Por Juan-Juan.) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
oooo 
0 0 0 0 
Sustituir las elgnoe por letras, para ob-í 
tener en cada linea vertical y honzontal* 
mente lo que sigue.-
1 Rio. 
2 Repeticiones. 
3 En la música. 
4̂ Verbo, 
SoliiGiones, 
A) Anagrama anterior: 
AMPARO GONZALEZ, 
A) Jeroglifico anterior: 
E M E T E R I A . 
A l Rombo anterior: 
A ' b 
T O S 
T I R A R 
A U R E L I A 
S A L T O 
R 1 Q 
A) íegundo: 
J 
M E S 
J E S ü 
S D R 
a 
A) Cuadrado anterior: 
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